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LAS FIESTAS DE PAMPLONA.— 
LLEGADA DEL REY. — HOME-
NAJES. 
Pamplona, 17. 
La entrada del Rey en Pamplona 
ha sido triunfal. No se recuerda en 
Navarra cosa parecida. 
La Diputación Provincial, el Ayan-
tamiento, comisiones de distintos mu-
nicipios de la región, autoridades su-
periores, los Alcaldes de las villas 
francesas que pertenecieron á Nava-
rra y una muchedumbre inmensa, re-
cibieron á Su Majestad en la Puerta 
de Taconera, aclamándole delirante-
mente. 
Todas las calles del tránsito esta-
ban eng-alanadas y los balcones de los 
edificios atestados de señoras. 
El Rey se dirigió á la catedral, don-
de fué cantado solemne "Te-Deum," 
pasando después al Palacio de la Di-
putación. 
El comercio de Pamplona había 
construido en homenaje á Don Alfon-
so un soberbio arco de triunfo, de fac-
tura artística notable, en el trayecto 
de la Catedral á la Diputación. Don 
Alfonso, al pasar por debajo del arco, 
admirando su belleza, obtuvo una ova-
ción inenarrable. 
Desde los balcones de la Diputación 
presenció el Rey la procesión cívico-
religiosa, en la cual figuraban dos-
cientas sesenta y nueve banderaá de 
todos los Ayuntamientos navarros; los 
trofeos ganados en las Navas de Tolo-
sa por Sancho el Fuerte de Navarra, 
don Pedro de Aragón y don Alfonso 
V I I I de Castilla; comisiones de todos 
los pueblos de Navarra, vistiendo el 
traje típico de las distintas comarcas; 
y otras que en su organización simu-
laban el escudo de Navarra, portando 
las cadenas y eslabones de su cuartel 
heráldico. 
La procesión cívico-religiosa resul-
tó un acto magnifícente. 
Apenas terminada, las'fuerzas de 
Pamplona y en su Estado Mayor el 
Rey, vestido con uniforme de Húsares 
de la Princesa, dirigiéronse á la Pla-
za de la Constitución, donde se cele-
bró una misa de campaña, oficiando 
el Obispo de la Diócesis, Fr. José Ló-
pez de Mendoza. 
A l terminar la misa se verificó el 
desfile. Don Alfonso, á caballo, era 
constantemente aclamado por las tro-
pas. Su saludo militar á la bandera 
era secundado por el público con 
aplausos atronadores. 
Por último, las fiestas de ayer ter. 
minaron con solemne recepción en el 
salón de actos de la Diputación, con-
curriendo en homenaje á Don Alfon-
so, todas las clases sociales de Pam-
plona, aun las más humildes. 
LAS FIESTAS DEL CENTENARIO 
DE LAS CORTES DE CADIZ.— 
FECHAS EN QUE HAN DE CE-
LEBRARSE LOS ANUNCIADOS 
CONGRESOS. 
Cádir, 17. 
La Junta Magna del Centenario de 
las Cortes de Cádiz de 1812, de acuer-
do con las comisiones gaditanas, ha 
dispuesto que los anunciados Congre-
sos se efectúen en el siguiente orden: 
Primero de Octubre.—«Congreso Ibe-
ro^Americano. 
Día dos.-^Congreso Parlamentario. 
Día tres.-^Congreso Militar y Na-
val. 
Día cuatro.—'Congreso Social. 
Distintas subcomisiones trabajan 
activamente en la organización de 
esos Congresos y números comple-
mentarios de los mismos. 
LA EMIGRACION POR VIGO DU-
RANTE EL ULTIMO SEMESTRE. 
Vigo, 17. 
Se ha publicado la estadística ds 
emigración por el puerto de Vigo, en 
el primer semestre de 1912. 
Durante igual período de 1911 el 
número de emigrantes ascendió á do-
ce mil, y desde Enero á Junio último, 
inclusive, las cifras acusan diez y 
ocho mil doscientos once emigrantes, 
en su mayoría para la República Ar-
gentina y el menor número para Mé-
jico y Cuba. 
Para el Brasil y la República Orien-
tal del Uruguay la emigración aumen-
tó considerablemente en estos últimos 
meses, por las facilidades y ventajas 
que á los emigrantes ofrecen los go-
biernos de Río Janeiro y Montevideo. 
Las mayores cifras de emigración 
corresponden á los meses en que se 
efectúan el alistamiento de quintas y 
los actos de sorteo, declaración y cía 
sificación de soldados. 
E t a g e r e s y c o l u m n a s 
de finísimas maderas, en las más » 
artísticas y variadas formas puede us-
ted adquirirlas, con positiva ventaja 
en La Sección X, Obispo 85, Teléfo-
no A 3709. 
E L E V A N D O N O S 
Surgen del campo liberal los más 
extraordinarios rumores. Dícese que 
el general Gómez ha escrito á Ferra-
ra y al mismo Zayas manifestándoles 
que no esperen el apoyo incondicional 
del Gobierno para las próximas elec-
ciones. . Dícese que Gómez y Asbert es-
tán casi regañados. Dícese que Meno-
cal y Asbert pueden llegar á un en-
tendimiento. Dícese que Díaz de Vi-
llegas y Sánchez dé Bustamante son 
dos posibles candidatos de transacción 
entre zayistas y asbertistas. Díeense 
otras muchas cosas pintorescas y en-
tretenidas. . . 
Pero ¿quién entiende ya á los libe-
rales en su eterno tejer y destejer, en 
su continuo contradecirse, en su inter-
minable serie de rencillas y diferen-
cias? 
Nosotros los consideramos ininteli-
gibles, y por eso cambiamos hoy de te-
ma, y elegimos, para trazar estas lí-
neas, otro asunto más claro, más inte-
resante y más agradable, como lo es 
sin duda el fracaso del empréstito de 
once millones para continuar las obras 
del famoso alcantarillado. 
Conservadores y liberales, proce-
diendo sabia y patrióticamente, han 
resuelto, de mutuo acuerdo y por 
unanimidad, que no se contrate esa 
nueva y abrumadora obligación, cu-
yos compromisos y responsabilidades 
habrían de pesar sobre Cuba como 
carga de plomo. 
Con ciertas economías en los .gas-
tos generales y con no empezar nin-
guna nueva obra, se solucionará el 
conflicto y se arbitrarán recursos bas-
tantes á pagar el capítulo del alcanta-
rillado. 
Hay más aún: si los señores Se-
cretarios no encontrasen una fórmula 
viable de establecer en sus respectivos 
departamentos todas las economías ne-
cesarias á completar dos millones de 
pesos, se tratará de buscar otro me-
dio de conseguir el dinero que haga 
falta, pero sin acudir por cuenta del 
Estado al empréstito de los once mi-
llones. 
El país productor, que es quien á la 
larga paga siempre los vidrios rotos, 
está de plácemes por la actitud, esta 
vez seria y elevada de sus congresis-
tas. . . 
B A T U R R I L L O 
Los de Chantada 
Nunca un aguacero torrencial ha 
parecido más imprudente á cuatro-
cientas personas ávidas de alegría, de 
baile, de típicos cantares y franco reír. 
Ni nunca José Dióguez, dignísimo pre-
sidente de "Tabeada, Chantada y 
Puertomarín," ha sufrido contrarie-
dad tal como aquel precipitado huir 
de mozas y niñas, de gallegos y de 
cubanos, en busca de refugio más se-
guro que las ramas cuajadas de fru-
to del histórico mamoncillo. 
Eramos unos cuatrocientos comen-
sales. Por bondad grande de la Di-
rectiva, si no por consideración á mis 
años, habíanme concedido el puesto de 
honor, allí donde no me alcanzaran 
los rayos solares. En la mesa mía, 
los de la Directiva, la sección de propa-
ganda y los repórters de la prensa ha-
cían honor al excelente arroz con pollo 
•y al vino de Sanfiz. En torno, caritas 
alegres de eubanitas y de galleguitas 
sonreían; gritos jubilosos pugnaban 
con los sones de la orquesta, y todo 
prometía una deliciosa tarde. Las nu-
bes aguaron la fiesta. No tuvimos la 
culpa ni los invitados ni los organi-
zadores. 
Pero, en medio de tanta desolación, 
algo de fortuna tuvieron los hijos de 
Chantada; la ley de las compensacio-
nes dictó su fallo. Ya partían voces 
entusiastas pidiendo que hablara el 
presidente accidental, "guajiro" que 
tiene bastante poco de orador. Creo 
que- ganaron con el incidente los so 
cios. 
* 
No hubiera encontrado yo palabras 
bastante expresivas del reconocimien-
to á que me obligaban las cortesías 
de la Comisión que vino á mi villa á 
invitarme, que me esperó en el Arse-
nal y me condujo al campo de la fies-
ta, donde tantas honradas manos es-
trecharon la mía. Y no hubiera po-
dido seguramente demostrar en párra-
fos saturados de elocuencia las impre-
siones gratísimas que aquella concu-
rrencia de sanas voluntades me produ-
jo, en dulce añoramiento de las triste-
zas y de los amores del terruño Incen-
sé, y en ansia generosa de su mejora-
miento por los medios eficacísimos de 
la cultura. 
Pero habría sacado fuerzas de fla-
queza para un brindis sincero por Ga-
licia, la tierra amada de Curros y la 
Condesa; para Lugo, la provincia que 
por su situación geográfica parece al-
go así como un robusto cuello que une 
el cerebro de "Suevia" al cuerpo gi-
gante de la patria española ; para Ta-
C 2523 15-15 Jl 
E L D E S I N F E C T A N T E MAS PODEROSO, R E -
COMENDADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
S A N ! D A D . — Uselo para matar las PUL-
GAS y toda clase de insectos, y para la desin-
fección en general. • -
LINPNER & HARTMAW 
CUBA 23.—TELEFONO A-3066 
r j rMMjrj r j r j r j r j r^ j r^^M^^WWjrjrwwwwwrJr* — 
Apertura del Hotel "CAMPOAMOR" 
G O J Í M A R 
Después de las excelentes mejoras llevadas á cabo en este gran hotel, se 
ahrtrá de nuevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto que desee gozar de un buen alojamiento, fresca brisa, 
sitios de recreo, baños de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMPOAMOR," único 
en Cuba por su situación y condiciones higiénicas, para la estación veraniega. 
Los precios, tanto de hospedaje como de comidas, son sumamente módicos. 
Para informes dirigirse á los muy conocidos doña Pilar y Guillermo del Toro, 




Santa María del Rosario 
A L p T T b L I C O 
Los Sres. García y Arroyo, nuevos arrendatarios de este 
balneario, ponen en conocimiento del público que después 
de haber hecho en el mismo grandes reformas de ampliación 
y saneamiento, por cuyo motivo se ha demorado la apertura 
de la presente temporada, queda ésta definitivamente abierta 
Í>ESDE E L DIA 15 D E L CORRIENTE MES DE JULIO. 
M a n u e l G a r d a P o l a . 
P e d r o N . A r r o y o » 
C 2489 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ning-uno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
CAJAS PAEA C A I A L E S 
DIEBOLD 
Libres de riesg-o de humedad, 
garantizadas á prueba de füeg-o 
y ladrones. 
AEALÜCE, MAETIBEZ I Cía. 
San Ignacio 23. Habana 





Calle Paseo. Vedado 
1 Telé fono F-1777 30 baños públicos, $1-50 30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
5 8 de la noche. 
AUTOJWOVIli Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mz. 
DR. GABRIEL M . L A N DA 
De la facultad de Par í s y Escue la de Vlena 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultas de 1 & 3. Amistad nflm. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
C 2303 Jl . 1 
" Perdomo 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la in -
yecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 1J 
á 3. Jesús María núm. 33. 
C 2286 Jl . 1 
V E G E T A L 
ü MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
C 2324 Jl. 1 
T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO COK LAS IMITACIONES. 
D E J A A L C A B E L L O S O B R I L L O Y S U A V i D A B N A T U R A L . S3 E L E S T U C H E 
OBISPO IOS 8278 13-14 J l . 
T A R J E • DE • B A U T I Z O 
E L SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE S E HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
P A P E L MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
obispo 33 Y 35. R a m b l a , B o u z a y C í a . t e l e f o n o a-1866 
C 2356 Jl. 
L A G A N D I A S M O J A L O L L E S 
SIGUEN LIQUIDANDOSE EN I 
' L E P R I N T E M P S " 
¡SEÑORA!—Pregunte á sus amigos que ya han com-
prado qué piensan de esta enorme ganga 
¡|UN PESO POR DIEZ CENTAVOS!! 
Al mismo tiempo liquidamos otros muchos artículos de 
perfumería, encajes, cintas y tiras bordadas.—A las madres 
de familia conviene, más que á nadie, visitar esta casa, que 
de verdad les ofrece gangas sin que esto quiera decir que 
piensa liquidar ni hacer obras.—Realiza por cuenta de una 
compañía de seguros $10,000 de Nansouk, Muselina y Wa-
randoles bordados por la cuarta parte de su valor y ade-
más mucha perfumería, encajes, cintas y tiras bordadas 
¡A COMO Q U I E R A N ! - P O L V O S D E A N T H E A D E 
R O G E R E T G A L L E T D E PARIS 
|¡A DIEZ CENTAVOS PAQUETE!! EN 
L E PRINTEMPS, Obispo esq. á Compostela-Telefono A-2530 
C 2487 ai. n 
DIARIO DE LA MARINA.—Adición ele la tarne.-^nno 17 de idUA 
boada, Chantada y Puertomarín, vi-
1 linas del fértil Distrito donde la civi-
lización moderna, irapnlsada por el 
amor de excelentes hijos, se dispone 
á irradiar luz de ciencia y á derramar 
dones de paz. 
He dicho muchas veces que, para 
mí, no hay hombres más patriotas que 
los gallegos emigrados; tanto, podra 
haberlos. Cada nueva Sociedad de Ins-
trucción me lo ratifica. La célebre fra-
se "morir por la patria," me parece 
propia de los tiempos caballerescos, 
arranque sublime de los pueblos deses-
perados, propósito plausible cuando 
se tiene la seguridad de que nuestra 
muerte será el principio de la felici-
dad de nuestros hijos. En el siglo X X 
la cuestión no es de morir; lo que 'sé 
necesita es vivir para la patria, amán-
dola, ayudándola y honrándola. Y eso 
es lo que hacen, en mayor medida que 
nadie, los gallegos "morriñosos" di-
seminados por estas tierras americanas. 
Por la patria murieron en 1808 mi-
llares de españoles, héroes gloriosos. 
Y después de haber arrojado de sí al 
invasor que, en cambio de su arrogan-
cia abusiva, suprimió la inquisición y 
pretendió establecer un reinado pro-
gresista, vino Fernando V I I á depor-
tar á sus amigos, á encarcelar y ma-
tar á los mejores españoles, restable-
ciendo un régimen funesto que no cam-
bió hasta 1868; sesenta años de ingra-
titud y estancamiento. 
Por la patria murieron en Cuba ge-
neraciones abnegadas. Y henos aquí 
con nuevo amo, reacios á exigir que se 
determinen, suavicen y ennoblezcan 
las relaciones de servidumbre ó depen-
dencia. Y no 'hace muchos días, ba-
las cubanas rompían cráneos cubanos, 
el temor á una guerra de razas ponía 
pavor en los ánimos, y se realizaban 
sobre el suelo de la patria espantosas 
carnicerías. 
• 
No; no es cuestión de morir. Es 
cuestión de vivir laborando por la 
educación popular, por el ennobleci-
miento de las instiuciones y el acre-
centamiento de la riqueza; por anu-
lar con el desprecio á los déspotas y 
elevar á los humildes. Ya entonces las 
invasiones y las revoluciones no ocu-
rren. 
España resurge: eso es indudable; 
España se moderniza á ojos vistas y de 
las cenizas de sus yerros se levanta. Y 
á eso contribuyen, más que los actos 
de Maura y Canalejas, más que los dis-
cursos de Melquíades y Mella, más que 
las propagandas de Lerroux y Soria-
no, mucho más que la estéril guerra 
que sostiene en el Norte de Africa, las 
nuevas escuelas de corte moderno, la 
reforma del magisterio, esta obra iu-
signe de los emigrados llevando al fon-
do de las olvidadas aldeas, con nuevas 
aulas, algo del espíritu democrático 
de América, como observó magistral-
mente ese sabio admirable que se lama. 
Rafael Alta mira. 
El aforismo evangélico de Costa era-
pieza á cumplirse; la escuela y la des-
pensa: he ahí los problemas primor-
diales de España, los problemas esen-
ciales de la humanidad. Cuando U es-
cuela triunfa, la despensa se llena. 
Por las escuelas que los emigra'los 
fundan, acicates poderosos de la en-
señanza oficial, los pobres campesinos 
españoles, carne de cañóa, víctimas Je 
todas las explotaciones y juguetes de 
todos los fanatismos, se liarán, se es-
tán haciendo, ciudadanos conscientes, 
incapaces de la guerra civil infunda-
da y reacios á la servidumbre secular. 
V donde hasta ahora sí irguió inso-
lente y amenazador el cacique, ' 'un 
ojo en cada puerta y una gotera en ca-
d.'i casa" según expresión d3 Currus, 
surgirá el benefactor ó, cuando menos, 
vivirá el patrono ilustrado, el fabri-
cante entendido, el auxi'iador positi-
vista y humano de sus amigos. 
Tras la escuela viene la biblioteca; 
luego la academia, la granja, el hospi-
cio, la Universidad; todo eso que es 
civilización y grandeza. Y en el re-
surgir de España las provincias del 
Norte tendrán gran parte de gloria; 
muy grande la de esa región poética 
de Lamas y Rosalía, única de las re-
giones españolas asomada al mar de 
Atlante, sin fronteras ni límites, mi-
rando hacia la gran constelación ame-
ricana, y como si estuviese consagra-
da á la dulce tarea de enviar los be-
sos de la raza á estos pueblos latinos, 
y recibir de ellos consejos de orden po-
lítico, enseñanzas prácticas de la vi-
da y añoranzas y besos de sus hijos, 
los que el mal gobierno ha arrojado le-
jos del terruño inolvidable. 
Rápidas 
Sólo en atmósferas serenas puede 
vivir el sentimiento de la justicia. 
—Mil veces dignos de lástima los 
que no son discutidos. 
—'Cuando una majestad de hombre 
honrado pasa junto á mí, me descu-
bro; cuando me tropiezo con un após-
tata, llevo el pañuelo á la nariz y vuel-
vo la cara. 
El traidor de sí mismo ¿de qué f i -
delidad será capaz? 
—No hay amigo más infame que el 
que nos trae palabras de nuestro ene-
migo y se las lleva. 
—Rebajar los méritos del vencido es 
quitar importancia á nuestro triunfo. 
Exitos fáciles no acusan valor ni ta-
lento. 
—¿ La justicia popular ? Ramera im-
púdica: como que anda á merced y vo-
luntad de muchos hombres, con mu-
chos apetitos. 
—Endiosando hombres derrumba-
mos instituciones. La fe no se asienta 
en figuras; descansa en dogmas. 
—Más que una puñalada duele al 
envidioso la sonrisa despreciativa. del 
envidiado. 
—Los que manejan el tesoro públi-
co deben aparecer en escena como los 
jugadores de manos: con los brazos 
desnudos hasta el codo, porque no se 
sospeche que se llevarán algo entre las 
mangas. 
joaquin N. ARAMBURU. 
L A 
La rebelión ha perdido ya su inte-
rés. 
La peste acorralada como los alza-
dos no produce ya grandes emociones. 
A falta de otros graves conflictos 
echaremos la mañana á pasatiempos 
con la venia del bevévolo lector. 
Acertijos: ¿Dónde está el partido 
liberal? ¿Qué dice la carta misteriosa 
de Gómez á Ferrara ó á Zayas? ¿Qué 
saldrá de todo este lío? ¿Qué piensa 
el general G-ómez? ¿Quién es el cuar-
to en concordia ó en discordia? 
Informará " E l Comercio." 
Ayer fueron m/uy comentadas en 
los círculos políticos las revelaciones 
ihedhas por " E l Comercio" con moti-
vo de la carta del Presidente de la 
República al doctor Ferrara, signi-
ficándole su propósito de no esforzar-
se en apoyar á Zayas é indicando la 
conveniencia de i r pensando en otro 
liberal (prominente, por ejemplo: don 
Marcelino Díaz de Villegas ó el doctor 
Antonio Sáinchez Bustamante. 
Entre los liberales ha producido 
honda impresión la idea de luchar 
por las candidaturas de los señores 
¡Sánchez Bustamante y Díaz de Ville-
gas. La que mejor acogida ha enco'i-
trado entre las huestes liberales . ha 
sido la del señor Díaz de Villegas, por 
sus gestiones honradas y discretas en 
la Secretaría de Hacienda, y por sus 
antecedentes de persona capacitada, 
vsegún sus simpatiadores, para ocupar 
la primera magistratura de la Repú-
blica. 
Tolavía el país echa mucho de me-
nos al señor Díaz de Villegas en la Se-
cretaría de Hacienda. 
Sobrábaale honradez, rectitud y ta-
lento para desempeñarla. 
Pero faltábale quizás un detalle 
muy importante, la ductilidad po-
lítica. 
La misma que le habría de faltar tal 
vez para la candidatura 'presidencial. 
Además, según fuertes indicios es-
>padas son triunfos. 
Y el señor Díaz de Villegas no ex-
hibe ningún generalato. 
Ferrara persiste en pensar que el 
general Gómez ni ha de combatir ni 
ha de apoyar la candidatura de Za-
yas. 
No pasa de la línea neutra entre 
éste, Asbert y Hernández. 
En cambio á Zayas que era ya vi-
sita familiar en Palacio, no le ha de- i 
jado de preocupar la carta misteriosa. 
El sagaz político ha dado inequívo-
cas pruebas de estar hecho á sustos y 
sorpresas. 
Pero oir ya tocar á gloria y eucon-
trarse de nuevo casi al principio del 
calvario, quizás le vaya pareciendo 
demasiado. 
* # 
Y los asbertitsas. 
Continúa ' ' El Comercio : ' ' 
Relativo al actual estado de des-
composición en que se encuentra el 
Partido Liberal, entre las filas de los 
que eligieron á José Miguel circula 
insistentemente el rumor de una po-
sible avenencia entre asbertistas y 
couservadores. 
En los conservadores predominan 
dos tendencias: una favorable á la 
coalición con Asbert sobre la base de 
elegirle candidato al gobierno pro-
vincial, fundándose en los oficios ad-
ministrativos que ha realizado en ese 
puesto; y otra contraria, por entender 
que el Partido Conservador nunca de-
be pactar con uno de los más genui-
nos representantes de la política con-
vulsiva, condenada por la oposición. 
Los asbertistas afirman que el ge-
neral Mario Menocal es absolutamen-
te partidario de la coalición, mos-
trándose confiados en la ayuda efi-
caz de los conservadores y satisfechos 
del giro que ha tomado el asunto. 
Armando André, candidato para el 
gobierno de la provincia, por el Par-
tido Conservador, espontáneamente 
ha prometido renunciar á su candi-
datura. 
Ya antes de la rebelión había sona-
do lo de la coalición asbertista-con-
servadora. 
Recordamos que entonces hubo pe-
riódicos conservadores que la ataca-
ron vivamente. 
Pero si Menocal la quiere rotunda-
mente ¿qué remedio queda sino ser 
disciplinados y acatar la nueva y ex-
traña combinación? 
Al fin ¿qué dificultad hay en que 
Asbert se sienta ahora conservador y 
Menocal dé un abrazo político á As-
bert? 
•No es únicamente Zayas el que des-
pués de la carta enigmática ha senti-
do que le faltaba tierra en palacio, 
según rumores. 
Parece que también á Asbert le ha 
tocado ¡parte del chubasco. 
Continúa " E l Comercio." 
En estos días ha habido varias en-
trevistas políticas en la finca "Amé-
rica," del Calabazar. Todas han sido 
de grandísima importancia. 
Pero entre las noticias obtenidas 
acerca de lo ocurrido allít lo más sa-
liente es la ruptura definitiva de re-
laciones políticas entre el coronel As-
bert y el general Gómez, por habar 
declarado públicamente que el Presi-
dente no fué sincero al sugerirle ta 
idea de presentarse á ser candidato 
presidencial. Por su parte, el general 
Gómez se halla resentido con el go-
bernador habanero porque ha hecho 
manifestaciones relacionadas con las 
inmoralidades administrativas del 
'Gobierno, afirmando que la actitud 
de Asbert le releva del compromiso 
contraído con su examigo. 
Xo compaginamos bien esta decla-
ración de hostilidades con la neutrali-
dad electoral del general Gómez, ca-
lificada por Ferrara. . \ 
Además, ¿á quién apoyaba el Pre-
sidente? ¿A Asbert? ¿A Zayas? 
¿Con quién ha roto ahora? ¿Con 
Asbert? ¿Con Zayas? ¿Con los dos? 
Sobre el candidato de transacción, 
he aquí lo Que Piensa Asbert, según 
" E l Comercio:" 
"En el caso de que necesidades de 
alta política aconsejaran el surgi-
miento de una candidatura de tran-
sacción, de una candidatura que tu-
viese el respeto de todos los liberales, 
yo, que lo que pretendo, que lo que 
quiero, es, en definitiva, el triunfe de 
mi partido, no sería remora, y, sin 
reservas mentales, ayudaría en todos 
los órdenes á esa candidatura. . . ."si 
la persona que se designe para ocu-
par la primera Magistratura, es como 
cjp.he Ser: un cubano absolutamente 
Varado, intachable, que responda á 
finalidad perseguida por mis ami-
gos al iniciar la campaña presiden-
cial." 
Y i¿ quién será ese cubano "'absolu-
tamente honrado é intachable?" 
¿El mismo Asbert? ¿Ensebio Her-
nández? ¿El señor Díaz de Villegas? 
¡Cuánta charada! ¡Cuánto acertijo! 
¿Y lo de la reelección se habrá 
ya resuelto completamente? 
* * 
GACETA IfiTERNAGIOÜAL 
Poniendo oidos á las voces de prela-
dos eminentes, de ilustres catedráticos 
y de hombres prestigiosos amantes de 
la humanidad, cambia Alemania sus 
procedimientos sobre la flota aérea y 
los armamentos que ha de llevar. 
No se quiere en Berlín que las pro-
testas de tanta voz autorizada caigan 
en el vacío, ni se quiere tener remordi-
mientos en el mañana ante la destruc-
ción de una ciudad por las bombas y 
metralla que desde los buques aéreos 
se dejen caer sobre aquella. 
Con tal motivo, las bombas explosi-
vas, los paquetes de algodón pólvora y 
cuantos elementos de destrucción ha-
bían de ser destinados al crucero mili-
tar aéreo "Panceval I , " ya termina-
do, se sustituirán por ametralladoras 
y por varios tubos lanza-torpedos. 
De este modo se evita el llevar bom-
bas arrojadizas contra indefensas ciu-
dades; y aunque la sustitución cause 
idénticos estragos, por lo menos se ha-
brán atendido las protestas de los pa-
cifistas y Alemania no tendrá remordi-
mientos de conciencia cuando deje l i -
sa, cual la palma de la mano, una ciu-
dad—inglesa por ejemplo—en fuerza 
de obsequiarla con torpedos sin dolor. 
El lunes nos dijo el cable y ayer lo 
repitió, que Francia é Inglaterra ha-
bían pasado á España una nota ad-
virtiéndola de los deberes que impone 
la neutralidad con las naciones ami-
gas. 
Esto, naturalmente, ninguna perso-
na sensata debe aceptarlo más que co-
mo broma, ó como humorada de un 
periódico de Lisboa, que amparado 
en el socorrido "se dice" lo lanzó á 
la publicidad. 
¿Hubo acaso motivo para semejan-
te disparate? Sobradamente explica 
el señor García Prieto, según cables 
de nuestro servicio particular, lo q o 
España ha hecho y hace por el respe-
to que merece el Gobierno portugués, 
interesándose más que éste mismo por 
conservar el orden en la fronteri. 
Las únicas notas habidas son las 
destempladas del Gobierno de Lisboa, 
quebrantando con su publicidad la 
discreción tradicional usada hasta 
ho}', aun con las de carácter oficioso. 
Por lo visto se han figurado en Por-
tugal los periódicos afectos al inquie-
to régimen actual, que la sorpresa ó 
negligencia de un Gobernador, sobre 
quien hubo de decretar el Gobierno 
español inmediata destitución, es bas-
tante para que dos naciones, conjun-
tamente, conminen á otra en son de 
amenaza, cual si de niños de la escue-
la se tratase. 
Y ese periódico, sin embargo, se ha-
brá leído más que de costumbre y ha-
brá circulado por todo Lisboa con 
asombro de su propio director, no 
acostumbrado á semejante publici-
dad. 
El que así debe de haber sitio, lo de-
muestra el terror que inspiró en Cas-
caes el cañonero español que á conse-
cuencia del fuerte temporal reinante 
entró de arribada forzosa. 
Los vecinos de aquella localidad 
leerían el periódico en cuestión y su-
pondrían que Portugal había declara-
do la guerra á España. Y ésta, n ) 
atreviéndose con Lisboa, enviaba á 
Cascaes aquel cañonero, que, según el 
pánico que hubo de producir hasta en 
las autoridades marítimas, debió pa-
recerles formidable acorazado. 
G. R 
SOBRE E L EMPRESTITO 
En la Cámara 
de Representantes 
En el salón de la biblioteca de la 
Cámara de Representantes se reunie-
ron ayer los Secretarios de Hacienda 
y Obras Públicas, y los señores Ferra-
ra, Freyre de Ándrade, Fernández 
Guevara, Urquiaga y Delgado, para 
estudiar y examinar el presupuesto de 
la Nación del actual año -fiscal. 
Después de un cambio general de 
impresiones se tomaron los siguientes 
acuerdos• 
Que la Comisión de Hacienda de la 
Cámara presente un proyecto de ley 
autorizando un crédito de dos millones 
de pesos, que se sacarán de otros capí-
tulos, para destinarlo á la limipieza de 
calles. 
—Que se presente otro proyecto de 
ley para autorizar el pago de 2 millo-
nes 500,000 pesos para obras de cons-
trucción ya comenzadas; y 
—Que en el próximo Consejo de Se-
cretarios que se celebre se estudie la 
manera de realizar en todos los depar-
tamentos del Estado una economía de 
dos millones de pesos al año, para des-
tinarlos á cubrir los gastos del alcan-
tarillado exclusivamente, y caso de que 
esto no fuera practicable busquen una 
forma variable que tienda á impedir 
la contratación del empréstito de once 
millones para ese mismo fin. 
NECROLOGIA 
La Sra. Laura Benítez 
de Cabrera 
El hogar de nuestro respetable y 
muy querido amigo el doctor Cabrera 
Saavedra está de duelo. 
La señora esposa del ilustre clínico, 
honra del cuerpo médico, falleció 
anoche, rodeada del cariño y l3s 
cuidados de su amante familia. 
Quiera el «Señor acoger en su seno 
el alma de la infortunada y bondado-
sa dama, y reciba el doctor Cabrera 
el pésame muy sentido y cordial del 
Diabio de l a Marina. , 
El entierro de la señora Laura Be-
nítez de Cabrera se efectuará esta tar-
de, á las cuatro y media, saliendo el 
cortejo de la casa mortuoria, calle del 
Paseo esquina á 13, en el Vedado. 
Por los periódicos de Cruces, nos he-
mos enterado del fallecimiento—ocu-
rrido en aquel pueblo—del conocido jo-
ven señor Domingo Valdés y Llóreos. 
La causa de su muerte fué un ataque 
,de hemotisis. 
Suponemos el dolor de su buen pa-
dre, nuestro distinguido amigo Domin-
go Valdés Losada, notario de Cruces; 
nos asociamos sinceramente á su pena, 
y le enviamos el pésame por tan terri-
ble desgracia. 
verificará mañana á las ocho 
día, saliendo el cortejo fúnebre d^f" 
casa mortuoria Monte número •Vf 
para el Cementerio de Colón ' 
L A S M E J O R E ^ 
ampliaciones se hacen en SAxr -a* 
FA&L 32, fotografía de Col .minas 
Compañía. Vean nuestras muestra y 
precios. s y 
Postales ó retratos desde un peso I 
media docena en adelante. 
U N A L E 
Bienvenida 
Hemos tenido el gusto de recibir 1» 
visita de nuestro joven y querido 
amigo y compañero en la prensa el 
señor M. Fernández Cabrera. 
Regresa el señor Fernández Cabré, 
ra procedente de Islas Canarias, don. 
de pronunció últi-mamente una bn! 
liante conferencia sobre el tema rU 
"Canarias, Cuba, España," que ^ 
publicado con el sugestivo título 
"Mis Patrias." 
Damos al amigo y compañero núes-
tra más cordial bienvenida, deseando, 
le todo género de satisfacciones en 
esta Cuba. 
CONlEmiíoni irPRÍGUIITi 
Cierto es que hace días se recibió en 
la famosa casa de hierro una partida 
enorme de relojes marca ideal tan so-
licitado por el público; pero también 
lo W que los socios que de dicha razón 
social embarcaron ayer para Europa 
no solo van á compras en general de 
todas clases, trayendo lo más notablo 
de la producción mundial, sino que 
traerán también los citados relojes 
porque la venta es tan extraordinaria 
que en unos días habrá desaparecido 
hasta el último reloj. ¿No ve usted que 
es ideal? 
En la mañana de hoy falleció nues-
tro estimado amigo don Manuel Car-
denal y Gómez, famoso profesor de 
armas que hubo de llamar notable-
mente la atención cuando en sus mo-
cedades se lanzó por el mundo á sos-
tener en las salas de armas más fa-
mosas de Europa el pabellón de su 
país. 
Enfermo y abatido por los años, el 
señor Cardenal hacía tiempo que apo 
nas si salía de casa. 
Noble y bondadoso, su muerte será 
sentida \por cuantos le conocieron y 
cultivaron su ameno trato. 
Descanse en paz el viejo amigo y 
reciban sus familiares, especialmente 
su hijo, nuestro buen amigo el joven 
José Manuel Cardenal, la expresión 
de nuestro más sentido pésame. 
E L P U E R T O j E NUEVITAS 
Trabajos de la Compañía 
de Puertos 
El informe de la Junta de Puertos 
relacionado con las mejoras que nece-
sita el de Nuevitas, parece que no ha 
satisfecho como se esperaba. En tal 
Virtud la Compañía de Puertos nombró 
una comisión para estudiar lo que 
más conviniera á dicho puerto, inclu-
so el que los barcos puedan atracar 
á los muelles. 
La determinación de la mencionada 
Compañía ha causado gran entusias-
mo en Nuevitas, porque sin fijarse en 
los grandes dispendios que le irroga-
rá la ampliación del informe á que 
nos referimos, hará un puerto en Nas-
vitas que satisfaga las necesidades del 
comercio, obra á todas luces digna 
del aplauso público y en particular de 
los que no tardarán mucho tiempo en 
disfrutar de las ventajas de la nueva 
obra. 
El entierro del señor Cardenal se 
Gran excursión á Matanzas 
A las muchas personas que aun'no 
han visitado las espléndidas cuevas de 
Bellamar, se les ofrece ahora una oca-
sión propicia para efectuarla con muy 
poco gasto, pues los magníficos auto-
móviles que se encuentran en la Esta-
ción á la llegada del tren excursio-
nista, sólo cobran á éstos un peso pof 
el viaje de ida y regreso á dichas cue« 
vas incluyendo la entrada. 
El tren saldrá de Villanueva á las 
8 y 30 a. m. y de Matanzas al regre-
so á las 4 y 45 p. m. costando el pasa-
je de ida y vuelta $2-50 Cy., en pri-
mera y $1-50 Cy. en tercera. 
Según anuncian los Ferrocarriles 
Unidos, la próxima de estas excursio-
nes, tendrá lugar el domingo 21 de 
Julio, la que promete ser una de la> 
mejores, pues se nota gran animación 
entre los elementos más distinguidos de 
esta sociedad para concurrir á ella; 
siendo de advertir que de- algún tiem-
po á la fecha se ven favorecidas por 
un público escogido que atraído P0 
la comodidad y economía del viaje y 
por los atractivos naturales que p » ^ 
la culta y bella ciudad de los Dos 
han hecho de ellas su paseo favorito. 
P A R A E V I T A R L A 
PESTE BÜBONI 
Matemos las PULGAS y las RATAS con 
S A P O F O R M O L d e E R B A 
Lavando los suelos y los muebles con agua y SAPOFORMOL al 3 % 
no queda una pulga viva. Las ratas que beben agua y SAPOFORMOL al 5 % 
revientan. Se vende el SAPOFORMOL en frascos de %, % y un litro en la 
botica S A N J O S E , del Dr. GONZALEZ, calle de ía Habana núm. 112. 
C 2468 
Hote l T R O T C 
10-8 
Lujrtr delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de varaac». 
Concierto y función rineaiífxrrífio diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con bailo de mar. RT&tis, para sus hues-
pedes. Precios sumimiate cconá nicas pira familias. 
Para informes, precios, etc., escrlbasa ü la Adminis-tración del Hotel. 
C 2341 J l . 
L A Z A R Z U E L A 
GRAN MODELO 
Acaban de ponerse á fa venfa /os C0/?S£S más elegantes y 
marcados con el núm. 482. Su precio es solamente de $4-75. 
Las telas, adornos y sombreros de esta casa son indiscutible-
mente lo más elegante que se fabrtca. 
ÍA CAS/i MEJOR SURTIDA DE LA HABANA. 
NEPTUNO Y C A M P A N A R I O . — T E L E F . A-7604 
A L O N S O H N O . 
s í ; C 2466 alt. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " G O M T I M E M T A L " 
Vegetal 6 Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brl-
iiantoz primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 2336 Jl 1 
LOS ULTIMOS EST 
En WARANDOLES bordados, 
doble ancho, estilo inplés de 
65 cts. a $ 3 - 5 0 vera, 
San Rafael 21 y Aguila 80.—Teléfonos: A-7236 y A" 
C 253^ 12-lf 
DIARIO BE LA MARINA.—Adición .de la tarde.—Julio 17 de 1912 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
j^y,ejí celebró sesión extraordinaria 
ste organismo, bajo la presidencia del 
a&OT Bustillo, y actuando de Secreta-
rio el señor Ortiz. 
Entr6 los diferentes asuntos de que 
ge trataron, se acórdó pasar á la €0-
niisión de Hacienda una comunicación 
(|e] señor Díaz Martínez, solicitando 
(veÍ Consejo adquiera 100 ejemplares 
su obra "Manuel de la Propiedai 
Industrial." ^ ^ . . 
Se dio traslado á la Comisión de Go-
'beruación de una comunicación del 
Ejecutivo Provincial, transcribiendo 
escrito de la Secretaría de Goberna-
ción en que remite expediente formado 
para la creación del término municipal 
de Melena del Sur. 
Se concedió un mes de licencia á los 
empleados Guillermo Ferraes y Mar-
tín Casuso. 
ios pasajeros para España 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios en ésta, Srés. Schwab 
& Tillmann, el vapor alemán "Han-
nover," que salió de la Habana el 
tres del actual, por la tarde, llegó el 




Al Secretario de Obras Públicas 
Los vecinos de la calzada de la Ví-
oora, entre Acosta y Josefina, nos pi-
den que llamemos la atención por este 
medio del Secretario de Obras Pivbli-
cas, sobre el lamentable estado en que 
se encuentra ese tramx) de la calzada 
convertido en un gran lodazal con la 
lluvia de estos día.s y falto de aceras. 
Quedan complacidos. Abora lo que 
falta es que el señor Carrera también 
los complazca; pero el señor Carrera 
no está en el Departamento de Obras 
Públicas para ese genero de compla-
cea cias, precisamente porque son legí-
timas y justificadas. 
Son muchas las personas, no solo 
de esta capital, sino de toda la Isla, 
que nos progurjtaü si hay algún:; difi-
cultad como medida cuarentenaria, 
para embarcarse en vapores que ha-
cen la travesía de Cuba á España. 
Consultado el caso con las distintas 
casas consigiiatarias, podemos infor-
ínar á nuestros comunicantes que 
hasta la fecha ninguna medida se ha 
tomado que altere las prácticas esta-
blecidas para el embarque de los pa-
sajeros que van á España. 
I I MOVIMIENTO* RAO i s f i i 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
Santiago de Cuba, Julio 16, á las 
10 y 45 a. m.—Secretario de Goberna-
ción.—Habana. —Alcalde Munieipal 
Palma Soriano en telegrama anoche 
me dice: Completa tranquilidad en el 
-término, vecinos vuelven todos sus 
ihogares seguros que reina ya la más 
absoluta tranquilidad.—Lo que tengo 
honor trasladar á usted para su cono-
cimiento.—Manduley, Gobernador. -
UN FUGADO HERIDO 
Cabañas, Julio 16, (7.35 p. m.)— 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
—Alcalde barrio Bahía Honda dice: 
Según me comunica mandadero de la 
finco, Nazareno acoche entre once y do-
ce el sereno de -dicha finca dio á un 
moreno el alto, que merodeaba batey, 
el cual se echó á correr. Después sin-
tió ladridos de perros y dirigiéndose á 
ellos viendo al mismo individuo le 
apuntó con el arma que llevaba por lo 
.que el sereno le hizo fuego resultando 
herido y dándose á la fuga. Sígnese 
por Giiárdia Rural, rastro sangre. 
Créese que sea Sotomayor. A citado 
Sotomayor se le sigue causa por rebe-
lión en el Juzgado de instrucción de 
Guanajay, y es uno de los que se fu-
garon de la cárcel de dicha villa. Mi-
nuciosamente tendré á usted al tanto 




Muerte del alzado Semiñaque.— Pre-
sentados.—Salida de tropas ameri-
canas. 
17—VII—7-30 p. m. 
El comandante Castillo después de 
varios días de operaciones, ha dado 
muerte al cabecilla Semiñaque, segun-
do de Eug-enio Lacoste, cogiéndole 
una importante correspondencia Este 
poseía los documentos de Lacoste. 
También condujo nueve presenta-
dos que estaba-n ocultos en las monta-
ñas de Yateras y aun quedan bastan-
tes que no hacen acto de presencia, 
esperando el perdón. 
Las fuerzas americanas van retirán-
dose; algnnos destacamentos quedan 
en los centrales Soledad. Isabel, Ro-
meli, Santa Cecilia y Caños. Los de-
más los cubren las fuerzas del Gobier-
no. La confianza signe aumentando. 
El Corresponsal. 
e c e 
TIENEN PARA RATO 
Tratábamos en nuestra edición de 
la tarde de ayer de las molestias que 
proporcionaban los numerosos aspi-
rantes á destinos que acuden diaria-
mente al despacho del Secretario de 
Sanidad, doctor Varona Suárez. Era 
nuestro propósito hacer llegar á co-
nocimiento de esos señores la inutili-
dad de sus gestiones, teniendo en 
crenta que todas las plazas están cu-
biertas, para evitarles la consiguien-
te molestia y prestarles al mismo 
tiempo un servicio á los señores Se-
cretario y Jefe local de Sanidad, quie-
nes se ven materialmente abrumados 
en estos momentos de excesivo traba-
jo y no se hallan para perder el tiem-
po recibiendo visitas de ninguna 
clase. 
Ños decía el doctor Varona, con 
motivo del suelto que con el título 
de "Plaga de aspirantes" publica-
mos: —"Créanme ustedes; bien qui-
siera yo poder complacer á todas las 
personas que me recomiendan los se-
ñores senadores, representantes y 
amigos míos, pero es que no tengo en 
verdad ni un hueco donde meterlos. 
Mucho celebro que ustedes los re-
presentantes de la prensa hayan ob-
servado lo que sucede y hayan toca-
do el punto; porque así comprende-
rán los solicitantes y las personas que 
los recomiendan que mi negativa obe-
dece á las razones expuestas." 
Nosotros, que tenemos la seguridad 
de que las manifestaciones del doctor 
Varona Suárez son sinceras, recorda-
mos nuevamente el cartelito que 
dice: "No hay plazas vacantes ni de 
nueva creación." 
MENDEZ GUERRA 
Pasó la noiehe bien. Su temperatura 
es normal. 
Hay fundados motivos para suponer 
que obtenga su completa curación. 
LA GUARDIA DE HOY 
El servicio de guardia nocturna lo 
prestará hoy el doctor Juan José Soto. 
EL "CASO" DE JOSE ESTEISAR 
La Comisión de enfermedades infec-
ciosas, que preside el doctor Arístidee 
Agrámente, ha acordado por unanimi-
dad aplazar el diagnóstico hasta com-
pletar los estudios que sobre el "caso" 
de José Esteibar se vienen realizando, 
El doctor Guiteras, Director de Sa-
nidad y vocal de la referida comisión, 
nos manifestó que él aplazamiento del 
•dictamen no implica riesgo alguno, ni 
para el enfermo ni para la salud pú-
blica. 
NO SE QUEMARAN LAS RATAS 
Las ratas que se lleven á la planta 
de desinfección del Departamento de 
Cuarentenas no serán quemadas, co-
mo hasta ahora se venía haciendo. 
^hic Y HAS 
E N L A H A B A N A , 
A t A B A UE R E a B l B 
C 2532 
Serán enviadas al laboratorio bac-
tereológico para que el doctor Lebre-
do las examine, á ver si en alguna se 
descubre el bacilus de la peste bubó-
nica. 
L 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha aprobado la siguiente plantilla 
del personal superior de la Dirección 
General de la Lotería Nacional, con-
forme á la Ley de 9 de Julio del co-
rriente 'año. 
Tesorero de la Renta, Jefe de Ad-
ministración de primera clase,' Sr. 
Eduardo Loredo y Domínguez. 
Jefe del Despacho de la Renta. Jefe 
de Administración de tercera clase, 
Sr. Miguel Alonso Pujol. 
Segundo Jefe del Despacho, Jefe de 
Administración de quinta clase, Sr. 
Ramón González Barrios. 
Jefe de Administración de sexta 
clase, Jefe del Negociado del Perso-
nal, Sr. Julio Zubizarreta Crucet. 
Letrados Consultores, Jefes de Ad-
ministración de quinta clase, Dres. 
Gerardo Pórtela y Miguel Angel Cés-
pedes. 
Jefe del Negociado de la Secretaría 
de la Renta Jefe de Administración 
de quinta clase, Domingo C. Herrera 
y Núñez. 
Jefe del Subnegociado de Archivo, 
Jefe de Administración de sexta cla-
se. Sr. Angel Peláez Pozo. 
'Contador General de la Renta, Je-
fe de Administración de tercera cla-
se, Sr. Belisario Alvarez y Suárez. 
Sub-Contador, Jefe de Administra-
ción de quinta clase, Sr. Juan Ausley. 
Jefe de Administración de sexta 
clase adscripto á la Contaduría, señor 
Alberto Diago j Cárdenas. 
Jefe del Negociado de Cuentas, Je-
fe de Administración de quinta cl'ase, 
Sr. Robustiano del Busto. 
Jefe de Administráción de sexta 
clase adscripto al Negociado de Cueu-
tas, Sr. Francisco G. Osuna. 
Jefe del Negociado de Tenedurías de 
Libros, Jefe de Administración de 
quinta clase, señor Enrique Baró y 
Poujol. 
Jefe de Administración de sexta cla-
se adscripto al Negociado de Tenedu-
ría de Libros, señor Joaquín Palazue-
los. 
Jefe del Negociado de Billetes, Je-
fe de Administración de quinta clase, 
señor Urbano Codina. 
Jefe de Administración de sexta 
clase adscripto á la Tesorería de la 
Renta, señor Francisco Ibern. 
Jefe de Administración de tercera 
clase adscripto á la Pagaduría y Ma-
terial de la Renta, señor Juan M. Ca-
ñizares. 
Jefe del Negociado de Vigilancia é 
Investigación, señor Francisco Martí-
nez Lifriu. 
Jefe de Administración de quinta 
clase,- señor Luis Castillo Luna, Jefe 
del Negociado de Operaciones Mecáni-
cas. 
Jefe del Subnegociado de Bolas, Je-
fe de Administración de sexta clase, 
señor Pablo Rivera y Cabrera. 
Jefe del Negociado de Mecánica de 
la Renta, Jefe de Administración de 
sexta clase, señor Andrés Solano y Al-
varez, 
Han sido nombrados también para 
la Dirección General de la Lotería Na-
cional, el señor Alberto González, Sub-
director de la Renta, con la categoría 
de Jefe de Administración de prime-
ra clase y Jefe de la Sección de Lote-
ría de la Intervención General del Es-
tado el señor Ricardo Martínez, con la 
categoría de Jefe de Administración 




Don Arturo G. Bornisteins, ha si-
do autorizado para establecer una 
planta eléctrica en Alquízar. 
Suspensión 
Ha sido suspendida una parte del 
presupuesto corriente del Ayunta-
miento de Rodas, Santa Clara. 
Ascensos 
Han sido ascendidos á primero y 
segundo tenientes de la Guardia Ru-
ral, don Juan G. Esquerda y el sar-
gento do nFernando Aran y Prendes, 
respectivamente. 
Dictando reglas 
Se han dictado reglas para la ele-
vación de categoría de las notarías de 
Mayarí, Nu evitas y Santa Cruz del 
Sur, á virtud de la creación del Juz-
gado de primera instancia en esas lo-
calidades. 
SECRETARIA DE aOBÍ̂ RNACION 
Protesta 
El Presidente del Centro de Cafés 
de esta ciudad ha presentado en la 
Secretaria de Gobernación una iíi's-
tancia dirigida ai señor Presidenta de 
la República, protestando á nombre y 
representación de sus agremiados, á 
quienes afecta, contra el acuerdo dei 
Ayuntamiento de este término, fecha 
4$ de Abril próximo pasado, que dis-
píuie que los industriales de cuarenta 
y tres barrios, que antes figuraban co-
mo rurales para los efectos del pago 
de contribución, paguen en lo adelan-
te a base de población, ó sea con un 
aumento en las cuotas de subsidio in-
dustrial de más de un 50 por ciento. 
Por el acuerdo p^rfitestado el Muni-
cipio habanero deja sólo como barrios 
rurales para esos efectos, á los de 
Arroyo Apolo, Arroyo Naranjo y Cal-
vario, clasificando á los cafés de los 
43 barrios restantes cual si se íiaiia-
sen enclavados en el centro de la ciu-
dad. 
A S D E I A P R E N S A A S O C I A D A 
D E H O Y 
:vECRETARÍA DE ESTADO 
El alcantarillado de Cienfuegos 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Beaupré, acompañado de los se-
ñores Reilly (hijo) y Broderick, re-
presentantes de las obras del alcan-
tarillado y pavimentación de Cien-
fuegos, celebraron esta mañana una 
entrevista con el Secretario de Esta-
do, señor S^nguily, que dui'ó más de 
una hora, estudiando algunos parti-
culares relacionados con los contra-
dro y José Isabel Marquetti. 
Visita 
El señor Manuel C. Barrete, Cón-
sul de Cuba en Haití, que ha venido 
á esta capital en uso de licencia, es-
tuvo esta mañana á saludar al Secre-
tario de Estado. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez de Primera 
Instancia, Instrucción y Correccional 
de Alacranes, el señor Carlos María 
Callava y Pintado, actual Juez de 
Instrucción y Correccional de Hol-
guín. 
Juez Municipal 
Se ha nombrado Juez Municipal, 
primer suplente, de Pedro Betan-
court, al señor Aurelio Loinaz é Ibar-
güen. 
Indultos parciales 
Se han indultado parcialmente á 
los penados Leandro Moyuelo y Pe-
y José Isabel Marquetti. 
También se ha indultado parcial-
mente al penado José Murillo Mom-
bru, reduciendo á $200 Cy. la multa 
de $500 C. que le fué impuesta, por el 
Juez Correccional de la Sección Se-
gunda de esta capital. 
Abogado consultor 
Ha sido nombrado Letrado Consul-
tor de la Inspección General de Bie-
nes del Estado, el señor Claudio Re-
mírez. 
Indultos denegados 
Se han denegado 30 solicitudes de 
indulto. 
SECRETA RIA DS HA GIENTj á 
El reglamento de minas 
El señor Mariano Medina de P. 
García, Presidente de la Compañía de 
Minas y Petróleo, ha solicitado del 
señor Presidente de la República, se 
dicte un reglamento que aclare el ar-
tículo sexto del Real Decreto de 27 
de Julio de 1884, relativo al pago de 
derechos por concesiones de minas. 
Dich^ petición se ha pasado' á in-
forme de la Secretaría de Hacienda. 
SECRETARIA DE 
msTRucciosr p u b l i c a 
Un decreto 
^Sabemos que el señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
doctor Mario García Kohly, firmará 
hoy un importante .decreto, que viene 
á resolver una necesidad hasta ahora 
sentida. 
•Se refiere á exigir á las Juntas de 
Educación resuelvan la tramitación de 
los expedientes, <que se formen á los 
maestros, en un plazo de 15 días. 
Nos parece una medida plausible; 
así se evitará que los que resulten so-
metidos -á la formación de expedientes 
tengan que esperar meses'y hasta 
años el fallo, permaneciendo mientras 
tanto sin percibir sus sueldos. 
ALOS PIAUISIAS 
y PROFESORES DECANTO 
Suscríbanse á " E l Fígaro," que 
además de ciarles todas las semanas 
selecta lectura y espléndidos graba-
dos, les regala un magnífico piano de 
Bos y Voigth, que vale $300-00. 
Además regala " E l Espejo de la 
Moda," que es una notable enciclope-
dia femenina, y una máquina de co-
ser de Singcr. "Un peso plata al 
raes, adelantado." Pídanse números 
y prospectos en Obispo 62. 
C 2245 alt. 30-29 Jn. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Violación 
El agente Sardiñas, de Nueva Paz, 
participa al Gobierno Provincial que 
en el barrio de Palos fué violada la 
menor de once años Jesusa Junco. 
La menor manifiesta que el autor de 
este hecho es el señor Lino de la To-
rre. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
PARA AHUYENTAR LAS RATAS, 
MATAR PULGAS Y EVITAR E L POL-
VO, BARRANSE LOS PISOS CON 
El pulvicida E U R E K A 
PODEROSO DESINFECTANTE Y MIGRGBÍCiOA' 
Fábrica: Figuras 102. Tel. 6306 
Oficina: Obispo 1. Tel. 1780 
TAFT ACUSADO 
DE INTROMISION 
Washington, Julio 17, 
Ftl Senado ha aprobado una mo-
ción que contiene, aunque indirecta-
mente, una censura para ia conducta 
observada por el Presidente Taft, en 
él asunto de la expulsión del senador 
Loriraer. 
Al apoyar dicha moción, dijo el se-
nador Bailey, que el Presidente Taft 
se había mostrado demasiado oficio 
so y entrometido, al tratar de que lo? 
senadores republicanos votaran en 
un mismo sentido. 
CONTRA EL TRUST DEL ACERO 
La Comisión nombrada por la Cá-
mara de Representantes, para que in-
vestigase el funcionamiento y organi-
zación del Trust del Acero, tiene ya 
acordado, prácticamente, las bases de 
su dictamen, en el cual recomienda 
que se proceda á la disolución de di-
cha corporación. 
DETENIDOS POR SOSPECHAS 
Nueva York, Julio 17. 
Han sido detenidos tres individuo? 
que la policía supone ser los autores 
ó cuando menos instigadores del ase-
sinato del jugador Hermán Rosenthal, 
crimen que fué perpetrado en la ma-
ñana de ayer, frente al hotel "Me-
tropolitan. ' ' 
Según ha manifestado el fiscal del 
distrito, Rosenthal se proponía reve-
larle los nombres de algunos jugado-
res que podían corroborar las acusa-
ciones de cohecho que había formula-
do centra ciertos agentes de policía. 
UN NEGRO MATA 
A CUATRO PERSONAS 
Tampa, Julio 17. 
Un negro dió muerte ayer á cuatro 
personas, y resuelto á vender caro 
su vida, se encerró en una casa, don-
de la policía le mató, en vista de ne-
garse á rendirse. 
GUERRA DE EXTERMINIO 
A LAS RATAS 
Washington, Julio 17. 
Bajo la dirección del Departamen-
to de Sanidad del Gobierno, se ha ex-
tendido la guerra de exterminio con-
tra las ratas, á través del continente 
y el servicio de hospitales de la Ar-
mada ha enviado instrucciones en ese 
sentido á las cuarenta estaciones sa-
nitarias que existen en las costas del 
Atlántico y el Pacífico, para que fu-
miguen todos los buques que entren 
y salgan y tome las demás precaucio-
nes que sean del caso. 
UN CAUDILLO AVIDO DE ORO 
Ciudad Juárez, Julio 17. 
El general Rojas, caudillo promi-
nente de la revolución, desde el prin-
cipio de ésta, aspira á sustituir al ge-
Aclaración sobre aguas 
neral Orozco en el mando supremo de 
los rebeldes. 
Di cese que el general Rojas ha en-
viado al general Orozco un mensaje 
en el cual pide á éste que le entregue 
el dinero que ha recolectado desde 
que empezó la sublevación, y de no 
hacerlo así, le retirará su apoyo y el 
de los 2,000 hombres que tiene en 
Madera. 
Como el general Rojas tiene la fa-
ma de ser el más ávido de oro de to-
dos los caudillos rebeldes, se teme 
que el pillaje se haga general si lle-
ga á asumir el mando superior de los 
revolucionarios. 
DISTINCION AL CONSUL 
AMERICANO 
Londres, Julio 17. 
Mr. John L. Griffin, cónsul de los 
Estados Unidos, ha sido designado 
presidente de la Asociación de Cón-
sules en esta plaza, y es la primera 
vez que semejante distinción ha sido 
otorgada á un americano. 
FALLECIMIENTO DE UN SABIO 
París ,Julio 17. 
Ha fallecido repentinamente hoy 
en ésta, Mr. Jules Poincaré, primo del 
jefe del gabinete, catedrático de 
la facultad de ciencias en la Univer-
sidad de París y distinguido matemár 
tico. 
CONCURSO DE EQUITACION 
MILITAR 
Estokolmo, Julio 17. 
El concurso de equitación militar 
se terminó esta mañana con una ca-
rrera llana de 34 millas, con relevo, 
y otra individual de obstáculos, ha-
biendo alcanzado el primer premio el 
equipo sueco, el alemán el segundo y 
los Estados Unidos el tercero. 
REGATA DE CANOAS 
Las pruebas preliminares para la 
gran regata olímpica, que será la más 
larga que haya habido hasta la fecha, 
empezaron esta mañana con canoas 
de cuatro remos, venciendo los alema-
nes á los franceses, y los australianos 
á los suecos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDO.i 
Londres, Julio 17. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á VS&YQ. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12st 
Sd. 
Mascahado, l i s . 6d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosechâ  13s. 6d. 
Desde 'tiempo muy antiguo se co-
nocen las virtudes del agua de la 
FUENTE DEL OBISPO, de Guana-
bacoa, pero prestándose el nombre de. 
esta población á confusiones, debe 
exigirse precisamente su nombre en 
las etiquetas y prospecto y con la fir-
ma del concesionario, señor Pedro E. 
Fernández de Castro, San Antonio 
29, Guanabacoa; y como único depó-
sito en la Habana, en la farmacia del 
licenciado Manuel Antolín García, 
Tuba y Acosta. 
Teléfono A-1216 
8286 6-15 
E l jueves 18, á las ocho, se celebrard so-
lemne misa cantada á San José de la Mon-
taña. 
Se anticipa, por celebrar el viernes la 
gi-an fiesta á San Vicente de Paúl . 
8«75 2t-16 ld-17 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l viernes 19, á las ocho y media., se 
ce lebrará gran fiesta á. San Vicente de Paúl. 
Numerosas voces y orquesta interpretarán 
la gran misa del R. P. Bonafonte. E l ser-
món es tará á cargo de un Padre de la 
Comunidad. Todas las casas de e n s e ñ a n -
za que dirigen las Hermanas de la Caridad, 
mandarán nutridas representaciones, que 
darán más realce á tan gran festividad. 
8376 lt-17 2d-17 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l domingo 7 del corriente empieza la 
Novena de la Sant í s ima Virgen del Carmen 
con misa cantada á las ocho y media y 
después el rezo. E l 16, á las siete y me-
dia, misa de comunión, y á las ocho y me-, 
dia la solemne fiesta con orquesta y se imói i 
por el lltmo. Sr. Canónigo y Secretario del 
Obispado, doctor Alberto Méndez. 
Se supdica la asistencia de sus devotos?. 
7894 10t-6 10d-6 
Estudios por Correspondencia 
Director: SANTIAGO G A K C I A S P R I N G s 
Se encuentran organizados y funcionando 
los cursos elementales y superiores de A r i t -
mét i ca , Gramática y Ortograf ía prfictica, 
Composicidu literaria, Geograf ía , Historia, 
F i s i o l o g í a , Ciencias y Dibujo. Pronto se 
es tab lecerán cursos de Derecho y Pedago-
g ía . L a matr ícula importa $1-50 Cy. a l 
mes por una asignatura, y un peso m á s 
por cada una de las que se agreguen. P a -
sando de seis las matr ículas , se hace una 
bonificación. E n v í e su dirección á 25 núm. 
285, Vedado, y recibirá informes completos. 
8369 lt-17 3d-17 
t 
E . P 
E L S E Ñ O R 
C 2469 1-9 
H A F A U L E C I D O 
Dispuesto su entierro para las ocho a. m., de 
mañana 18, los que suscriben, hijos, hermanos, 
nietos, familiares y amigos del finado ruegan á las 
personas de su amistad que se sirvan encomendar 
el alma á Dios y asistir á la conducción del cadáver 
a l Cementerio de Colón, desde la casa mortuoria, 
Monte núm. 331 moderno; favor por el cual queda-
rán profundamente agradecidos. 
Habana, Julio 17 de 1912. 
Manuel Luis y Víctor Cardenal.—Dr. Teodoro Cardenal y Gómez—Ma 
nuel Cardenal é Iracheta.—Pablo y Julio Sazerac—Jhon Washington—Doctor 
Luis Ramón Betancourt.—Dr. Manuel Secades y Japón—Esteban Sanlaló — 
Dr. Enrique M. Porto.—Angel Vandrell.—Dr. Joaquín Jacobsen.—Dr. José Si 
garroa y Jorge. 
G. 
DIARIO DE LA MARINA—Rdi<ñón <io la tarde. -Julio i . ae 1912 
SOCIEDADES ESPEROLAS 
CENTRO ASTURIANO 
LA FUSION DE LOS SINDICATOS 
\ra hemos hablado dos veces de la 
salvadora idea de fundir los sindica-
tos agrícolas asturianos; permítase-
nos hablar una vez más. 
El Centro astur discutirá en la 
junta de hoy ese problema, de capital 
importancia para Asturias. A él ha 
llegado la idea: quiere traducirla en 
hecho, porque se dió plena cuenta de 
la realidad social que en esa idea pal-
pita, y que es pródiga en soluciones 
para todos los problemas que afectan 
de singular manera á la región, en el 
triple orden social, moral y econó-
mico. 
Al Centro Asturiano no podía pa-
sarle inadvertida la evolución que se 
verificó en los pueblos astures, silen-
ciosa y lenta, pero exuberante y vi-
gorosa.» hondamente arraigada en te-
rreno fértil. La provincia ha entra-
do ya en un período de actuación so-
cial ; el campesino emprende su labor, 
nueva y profunda, confiado en el 
porvenir, porque al fin se le ha logra-
do convencer—le convenció la expe-
riencia, de que solo, sin unirse á los 
demás, difícilmente podría rebasar la 
pobre esfera de vida en (pie siempre 
se había desenvuelto. Para él. fué 
una especie de redención el catecis-
mo del apostolado social; creyó ¡ es-
peró; confió. Vio la posibilidad de 
cambiar en obra Eecunda su obra es-
téril, y se jnnló á sus vecinos, y se 
unieron entre sí: cada cual óompro-
metió lo que tenía; redactaron esta-
tutos, y los legalizaron... 
l&Y este fué el gérmen en cada pue-
blo de una cooperativa de crédito 
agrícola, verdadera banca garantida 
por la responsabilidacl solidaria de 
lodos y cada uno de los socios; y así 
se presentaron en Asturias estas fir-
mes entidades, que ya funcionan re-
gularmente, con tendencias claras y 
definidas de mejoramiento y de pros-
peridad ; pero morosamente, con mu-
chas precauciones, mientras no haya 
un motor central que distribuya ener-
gías y elementos de vida necesarios 
& tales instituciones, para que desabo-
gadameute puedan desarrollar los 
tiues expresados en sus estatutos, uno j 
de los cuales y más principal es la \ 
instrucción, la verdadera instrucción 
adaptable á los agricultores, cual sel 
conseguiría por el establecimiento de 
granjas-escuelas de agricultura prác-
tica, asociadas á cada Sindicato con 
Caja Rural de Crédito. 
Y esta idea de la fusión es la que hoy 
sostiene el Ceüttfo, que pretende en-
viar una moción á Asturias, en la 
que se interese la formación de una 
Junta del Principado que ha de asu-
mir la dirección y administraciÓD del 
Banco Regional de Agricultura, fun-
dado á base de la acumulación de to-
das las responsabilidades de las ca-
jas existentes v que se establezcan, 
para que á él puedan llegar los aho-
rros de todos los asturianos, y para, 
que sea el Centro propulsor de todas 
las mejoras en agricultura y ganade-
ría. 
Esto es lo que se pretende: de esta 
hermosa institución quiere enorgu-
llecerse Asturias, y tener el Centro 
Asturiano la gloria de haberla suge-
rido. 
Y por eso creemos que hoy, en la 
Junta de esta noche, sea unánime el 
entusiasmo que produzca la idea aca-
riciada. 
Sube el cronista al Centro. Al pa-
sar saluda á todos los asturianos que 
luu en su tertulia en la Panera. 
—Muy buenas las tenga, don Fer-
nando. 
En un grupo se conspira: se cons-
pira porque cuando me acerco el gru-
po calla, sonríe, disimula. 
—Aquí hay gato. 
Más ahajo me encuentro á dos se-
ñores que paseando clisen leu graves, 
solemnes, ahuecando la voz. 
—Eso del baile no puede ser, don 
Nemesio. 
—Falta tiempo, don Nemesio. 
—Además la Directiva lo aprobará 
ó no lo aprobará, don Nemesio. 
—'Cojímar, clon Nemesio, está lejos; 
cuesta, cuesta ir al Campoamor. 
—Alto ahí, grita don Nemesio. Eso 
no vale nada; eso es fiesta de juven-
tud y á la juventud hay que darle to-
do lo que pide. Que se pague lo que 
cueste y que se dé el baile y que to-
dos queden contentos. Si usted, don 
Ciríaco, fuese joven pediría mismo 
que piden los jóvenes; la jtivenlud, 
don Ciriaco, es la sonrisa de la vida. 
Los viejos se separan. 
El cronista piensa: un baile, un 
Campoamor. /.Cuándo? Veamos á Vi-
cente RiañOj Presidente queridísimo 
de la Sección de Recreo y Adorno, al: 
ma de esta bulla, si es que la había de 
haber. 
Topamos Cón Vicente, en su impor-
lante casa comercial, palacio de Vi-
llalba, plaza do las Ursulinas. Cuas 
señoras muy lindas escogen, compran, 
pagan. 
liav bai; 
en ella habrá de acordarse s> 
le ó no el domingo próximo. 
Mire usted, don Vicente, qUe s| 
hay baile el domingo^ los disgptos 
á sei de arroba. - vau 
--Hoy veremos, don )a,u|0 
—Don Vicente. Buenos días. 
CENTRO MONTAÑES 
En el domicilio 5 
y 120 (a 11 os), se r 
rectiva á la una cb 
V •nos días. 
—¿Hay baileV 
—¿En Cojímar? 
— Don Vicente sonríe; pero j v dice 
nada. Su silencio responde á que boy 
celebra la Directiva junta ordinaria y 
'.• ' uei|iy 113 
" 'a Junta Di, 
(arde de ayer 
para celebrar la junta reglamentana 
en la cual los presidentes de las slvo 
ciónos de l'ropa'randa Snorl v - l v • 
mentó y I roteccuvn, dieron cuenta ct 
sus trabajos realizados, tendentes 
dos al engrandecimiento del Centro'v 
á la unión más estrecha de todos los 
montañeses residentes en esta Repú-
blica, así como también el p r o v e í 
decidido de dar grandes l'iestas, jiras 
campesir.es y romerías cu. los oaplétf, 
didos terrenos de la "Hicn Aparsctó 
da." en donde las múltiples arboleda^ 
y grandes comodidades para 
portarse pueden lo; 
trans-
iñeses y no 
G • 
.0101© 




Replador y filtro POLA 
Se vende en las boticas y dro-
guerías de SARRA, JOHNSON, 
TAQUECHEL y en las FERRE-
TERIAS y QUINCALLERIAS-! 
Depósito general: Cugat, Habana 91 m. 
C 2215 Jn. 24 
NO SE QUEMO 
' 1 , 
la gran SOM-
BRERERIA y 
JUGUETERIA de C. Fernán-
dez, en el interior de la Manza-
na de G O M E Z , y sigue ven-
diendo las cómodas y prácticas 
MAQUINAS DE LAVAR. 
C 2480 alt. 13-10 .11. 
PATINES desde $1 en ade-
lante. Muñequitos de suerte: 
brincan, salían y no hay quien 
¡os tumbe, á ÍO y Í5 cts. en 
V e n e c i a — O b i s p o 
TELEFONO 320 í 
—Chica, si quieres tomar los helaaos y dulces más exquisitos 
que se confeccionan en la Habana pídelos á EL LIRIO CUBANO 
qne son los preferidos por las personas de gusto. 
— Vengo de allá ahora y estoy encantada por la exquisitez de 
todos sus artículos. 
T E L E F O N O A-8083 PIDASE LA CREMA "EL LIRIO CUBANO" 
CP)®® © ® @ ® @ ® @@@ ® ® ® ® ® @ © © ® @ ® @ ® © ® 
C 2526 3-15 
C 2481 alt. 10 Jl. 
N O M A S : C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo IVearro y JamAs O.lro.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tlft» 
el cutís, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
7275 26t-22 Jn. 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 Jl. 1 
ES EL MEJOR ZAPATO 
P e l e t e r í a L A 
E N T R E 
Saii Rafael v San üioee! 
C 2495 alt. 5-12 
FUERA C A S P A - N O MAS C A L V O S 
C E F I R O OR9ENTAL D E L Dr. J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Beiascoain Í17 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
c 914 104-7 M, 
S i usted sufre b t i estómago, r íñones é 
l)ícja6o, puede evitarlo tomando en las co-
midas la sin r ival ===i==zizir==zr======: 
jX^na ó e ^ o r i n e s 
TEs la mejor ^ g u a de ^ t l ¿ s a . 
T O S T A M O S Y M O L E M O S E L C A F E á la vista del pú-
blico en los aparatos más modernos y perfectos. 
T E N E M O S C E R T I F I C A D O D E L D E P A R T A M E N T O 
de S A N I D A D acreditando la pureza de uestro excelente 
C A F E . 
L O S E R V I M O S á domicilio á razón de 46 centavos la li-
bra y proporcionalmente las fracciones de libra. 
ESO 
Grandes trenes de lujo, con cuarenta carruajes. Especialidad 
para bodas con landolet forrado de blanco con luz y timbre eléc-
tricos. Abonos y paseos. Carruajes modernos. Precios módicos. 
L A CASA DEL BUKN CAFE 
A N D R E S M O N 
1 
(Ton ella pronto se c u r a r á usted r 
fellj?, 'Pruebe ^ ^e convencerá, d e p ó s i t o : 
S a r r á , 3o^nson (TaUrada del a ton te IS7 
'""c"'^"'"'"' ' a l t , 7 - 1 0 
G A R A N T I Z A N D O que son de la mejor calidad, vende 
mos los v íveres finos y de consumo diario á los precios mas 
bajos de la plaza. 
P A R A P R O B A R L O facilitamos lista de los mismos á quien 
lo solicite. 
Como vendemos al contado nos conformamos con una 
pequeña utilidad. 
C 2272 alt. S-o 
TslÉnos ,MI66 y A-1338-Goiieor(!ia n í i . 182 y luz m . 33 
ANTIGUO DE I N C L A N 
0;2485 
F O L L E T I N 2 
AVENTURAS DE S H E R L O C K H O L M E S 
EL PERRO DE BñSKERVILLE 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
—En cuanto á la última observa-
ción, Holmes—dije,—no tengo medios 
para combatirla; pero por lo menos, 
no será difícil averiguar detalles acer-
ca de la edad y la carrera que ha he-
cho el tal Mortimer. Vamo.s á bus-
carlos. 
Cogí de mis estantería c\ Directorio 
Médico y bus(|uc el nombre.- Había 
varios Mortimer, poro solamente uno 
se ajxistaba á la ¿dea que nos había-
mos forjado del doctor. En alta voz 
leí la mención que se hacía de ¿1: 
"Moritmer, Jaime (Miembro de la 
Real Academia de Cirujía), 1882. 
Grirapen Darmbor Devon, Cirujano 
interno en el hospital de Chañng 
Cross, de 1882 á 1884; Médico oficial 
do las tres parroquias de Grimpen, 
Thorsley y High Barrow." 
—Justo exclamó Holmes,—módico 
de provincias, lo que muy sagazmente 
adivinó usted. Esto me hace suponer 
que tengo razón en mis conjeturas. 
En cuanto á los adjetivos dije, si mal 
no recuerdo, amable, poco ambicioso 
y distraído. Mi experiencia en el mun-
do me ha demo&trado que sólo á los 
hombres de carácter amable, les hacen 
sus amigas regalos por estilo. Sólo 
un hombre sin ambición abandona lá 
carrera en Londres para irse á provin-
cias, y únicamente un distraído deja 
el bastón, en vez de la tarjeta, después 
de estar esperando una hora. 
— i Y el perro ?... 
—Ha tenido la costnmhre de seguir 
á su amo llevando el bastón en la boca. 
Como es de peso, el pefro lo agarra 
siempre por la mitad, y allí ha dejado 
bien marcados sus dientes. La quija-
da del animal, á juzgar por la distan-
cia que media entre una marca y otra, 
es demasiado ancha para ser de un 
ratonero y demasiado estrecha para 
ser de un mastín. Podría ser.. . v es 
un sabueso de pelo rizado. 
Mientras decía esto se había levanta-
do del sofá y daba paseos de un lado 
á otro de la habitación, hasta, que, por 
fin, se detuvo en el hueco de la venta-
na. En la voz noté una convicción tan 
grande que levanté la vista mirándole 
con asombro. 
—Pero, amigo mío—dije—¿cómo lo 
sabe usted tan fijamente? 
—Por la sencilla razón de que en 
este momento estoy viendo al perro 
en la puerta de entrada y oigo que 
llama' el amo. No se marche usted, 
Watson. Es compañero suyo 'de pro-
fesión y tal vez me sea útil la presen-
cia de usted. He aquí uno de los mo-
mentos críticos del destino del hombre; 
cuando se oyen en la escalera los pa-
sos de una persona que se ha de mez-
elar en la vida de uno, sin que sepa-
mos si es para bien ó para mal. ¿Qué 
querrá el doctor Jaime Mortimer, hom-
'hre de ciencia, de Sherlock Holmes, 
especialista en la divulgación de crí-
menes? ¡Adelante! 
La presencia de nuestro visitante 
me cogió de sorpresa, toda vez que yo 
esperaba ver el tipo característico del 
médico de provincia. Era muy alto 
y sumamente delgado, de nariz larga 
y aguileña y se destacaba á través de 
las gafas con armazón de oro. 
Vestía el traje usual de los hombres 
de su profesión, aunque su modo de 
vestir pecaba de negligente y descui-
lado. La levita estaba algo ajada y el 
pantalón deshilacliado por los talones. 
Era todavía joven, pero algo encorva-
do de hombros y al andar echaba la ca-
beza hacia adelante. En su rostro adi-
vinábase un carácter amable y bené-
volo. En cuanto abrió la puerta vio 
el bastón que Holmes tenía en la mano 
y corrió á apoderarse de él lanzando 
una exclamación de alegría 
—¡ Cuánto me alegro!—dijo,—No 
estaba seguro de si lo había dejado 
aquí ó en casa del corredor. Por nada 
del mundo quisiera perder ese bastón. 
Veo que es un regalo. 
—Sí, señor. 
—Del hospital de Charin/) Cross. 
—Un recuerdo de los amigos que 
tengo allí. Me lo regalaron cuando 
me casé. 
—'¡Caramba, esto se pone mal!—ex-
clamó Holmes moviendo la cabeza. 
El doctor le miró sorprendido. 
—¿Cómo que se pone?—preguntó. 
Quiero decir que eso es una de las 
cosas que no habíamos adivinado—re-
plicó Holmes.—¿De modo que fué con 
motivo 'de su boda?. . . 
—Sí, me casé, y, naturalmente, tuve 
que abandonar el hospital. Con ello 
perdí las esperanzas de tener una 
clientela fija, pero me era necesario 
créame un hogar. 
—¡Vaya, vaya! Por fin resulta que 
no íbamos descaminados del todo. Y 
ahora, doctor. . . 
—Dispense nsted, señor Holmes: no 
soy más que humilde individuo de la 
Academia Real de Cirujía, 
—Y hombre de espíritu bien culti-
vado indudablemente. 
—Sólo un accionado á la ciencia, 
señor Holmes. Un simple mortal que 
se dedica á recoger conchas en las ori-
llas de ese gran océano •clesoonocido. 
Y á todo esto, supongo que tengo el 
gusto de dirigirme al señor Holmes 
y no. . . 
—No, este es mi amigo Watson. 
—Tanto gusto en conocerle, señor 
Watson. 'Con frecuencia he oído pro-
nunciar su nombre unido al de su 
amigo. Me interesa usted profunda-
mente, señor Holmes. No esperaba ver 
un cráneo tan dolicccefálico ni un de-
sarrollo supraorbilal tan perfectamen-
te marcado. ¿Tendría usted inconve-
niente en que pasara la mano por el 
hueco parietal? El molde de su crá-
neo, señor Holmes, mientras no pueda 
obtenerse el original, sería una adqui-
tición para cualquier museo antropo-
lógico. No quisiera sor molesto, pero, 
francamente, envidio su cráneo. 
Con un gesto do la Énaño indicó Hol-
mes á nuentro estrambótico visitante 
que se sentase. 
—'Veo—dijo—que es usted entusias-
ta de su modo de pensar, como yo )o 
soy del mío. Su índice me demuestra 
que acustumbra usted á hacer sus ci-
garrillos. Sírvase encender uno cuan-
do guste. 
El médico sacó papel y tabaco y lió 
un pitillo con extraordinaria rapidez;. 
Tenía los dedos muv larg-os é in-
quietAs, ágdles 
?omo 1 
as antenas dé uü 
médico me probaban que sentía vivo 
interés por Mortimer. 
"—Supongo, caballero,—dijo por ^ 
—que algo más que ql propósito de 
examinar mi cráneo le habrá hecho a 
usted venir á mi casa anoche y hoy., 
—Efectivamente, he venido á •^ri ' 
sultar á usted, señor Himes, porque 
me preocupa la resolución de un pro-
0 como importante. Re-
usted ei 
insectos. 
Holmes permanecía callado, pero las 
penetrantes miradas que dirigía al 
blema tan 
conociendo que en Europa es 
segundo perito. . . 
¿De veras?—interrumpió Holm^5' 
¿Me permite usted preguntar qinen 
tiene el honor de ocupar el pnme 
puesto?... 
—El hombre de ciencia BertiUoa» 
cuyos trabajos son notabilísimos y uf" 
man la atención de todos.-
—En ose caso, ¿no sería mejor q1̂  
consultase usted con él? 
—He dicho, caballero, el hombre m 
ciencia. Como práctico, usted es ^ 
primero y el único. Supongo qlie 
se habrá usted ofendido... •-
—Uo po^o. un poco,—-lijo mi ami-
go.—Pero pasémoslo por alto, doc 0̂  
sin más preámbulos, cuál es el Pr(> 
ma para cuya resolución necesita 
ted mi concurso. 
11 .--rito 
- En el bolsillo toñ'-n un rcan«?fl 
—dijo el doQtoi' 
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tañeses pasar un rato agradible 
T̂p verdadera expansión. 
J poC]emos dar la noticia de que lod 
, ocarriles Unidos de la Habana, 
medio de su competente Adminis-
apea-^'"inr General, ha concedido el 
^ de los terrenos de la "Bien Apa-
vld " concesión que se ha visto por 
¡ l^ón ta f í e ses y no montañeses con 
•dadero entusiasmo, faeilitando asi 
didad necesaria al inmonsu vei: 
áblico que ha de visitar aquellos te-
cn sus distintos festivales. 
'a Directiva acordó eon-rrpnos. ° Por últmio 
á una junta fren eral a todos ios 
v0C,-a,'l0S. para el próximo domingo 
n0C' la una de la tarde, según deter-
•" l e] Reglamento, en cuya general. 
S u é s de tratar ' 
- tcr general, se 
n trascendencia para el Centro 
os asuntos de ca-
tnmarán acuerdos 
SOLIDARIDAD PONTEVEDRESA 
He aquí su primera y •entusiasta 
Junta de Gobierno, que deberá rerrir 
los destinos de esta gran Solidandit/.: 
v que quedó constituida anoche: 
Presidente: D. José Berridy. 
Vicepresidente: D. Manuel Vicente. 
Secretario de relaciones exteriores: D. 
Ramiro García. 
Secretario de gobierno: U. Justo Calvo. 
Subsecretario: D. Emilio Abal. 
Tesorero: D. Ignacio Vila. 
Contador: D. Rufino Meis. 
Vocales: D. José Méndez Parada, D. 
Juan Casal Rey, D. Francisco Carracedo, 
D. Benito Rey Doce, D. Adolfo Méndez, 
D. José Pesado, D. Gumersindo Piay, D. 
Manuel Vidal. 
Suplentes: D. Vicente Alén, D. Faus-
tino Sánchez, D. Emilio Alén, D. Serafín 
R. Fariña, D. Constantino de la Torre, D. 
Antonio Otero, D. Ramón Lozano, D. Jo-
sé Salaberry. 
Felicitamos á los señores elegidos. 
de 
La e x c u r s i ó n a u t o m o v i l i s t a a l G u a d a r r a m a o r -
g a n i z a d a p o r e\ " R e a l A u t o m ó v i l C l u b d e E s -
p a ñ a , , - - - E l c o n c u r s o d e " a v i e t t e s " - - - B u r d e o s -
P a r í s c i c l i s t a . 
Con gran brillantez se celebró hace 
días en "Madrid la excursión automovi-
lista al Puerto de León, organizada 
por el Automóvil Club de Es-
^'[^las tres de la tarde salieron 'de la 
\¿meda de Guadarrama los 56 rel ies 
inscritos para la carrera. 
.Desde mucho antes se había estable-
cido en el trayecto un servicio de se-
guridad, compuesto por numerosas 
fuerzas de la Guardia Civil . 
La ambulancia número 3 de la Cruz 
Roja montó varios puestos de socorro. 
Los comisarios 'del Automóvil Club, 
señores Chueco, Ramírez de A rellano, 
gáinz de los Terreros, Tranmann, 
Reynot, Seret, Hurtado de Amézaga, 
Ortueta y Barceló recorrieron la línea 
para inspeccionar todos los detalles. 
Constituían el Jurado el señor Con-
de de Peñalver, con los señores Conde 
de Artaza y don Mariano Agrela, por 
el R. A. C. E.; don Rafael Breñosa y 
don Luis Labourdette, por la Cámara 
Española del Automovilismo y Ciclis-
mo, y los señores G-oytre y Del Valle, 
por el Centro Electrotécnico. 
El presidente y tres jurados estaban 
en el punto de marcha, y los tres res-
tantes en la meta. 
La caíretera y el Puerto del León 
cfreoían animadísimo aspecto. 
Poco antes de la hora indicada para 
la salida llegó á la Alameda el Rey 
de España, acompañado del Infante 
don Alfonso. 
Kl Monarca hizo el recorrido desde 
Palacio á Guadarrama en cuarenta mi-
nutos, piloteando su magnífico Hispa-
no-Suiza de earrerafí. 
Don Alfonso regresó á Palacio á las 
ocho menos diez. 
•Numerosos sportsmen madrileños 
asistieron á la excursión. 
No hubo que lamentar n ingún inci-
dente desagradable. 
La subida automovilista del Guada-
rrama resultó una prueba interesante. 
El Jurado ha fallado con calma, 
dando por fin los siguientes premios: 
Medallas de oro : 
Minerva (Sociedad Minerva y Con-
de de la Pat i l la) ; Hispano-Smza (don 
Mariano Rojas, don Luis Figueroa y 
Oscar Morales) ; Fiat (Olea) ; Rettauit 
(Jerónimo Robador y Oscar Morales) ; 
Panhard (Centro Electrotécnico, don 
Angel Santibáñez y Marqués de Am-
^oage.); Rolls Royte (Condes de Sala-
manca y de las Almenas) ; Mercefas 
(Duque de Zaragoza) y Bertiel {don 
Tomás Beruete). 
• Estos coches cubrieron los siete k i -
lómetros largos de la formidable cues-
ta del Guadarrama en menos de diez 
minutos. 
Medallas de plata (tiempo máximo, 
Ib minutos). 
Un Daimler y un La Biure; dos 
Ford, Pengeot. F. N . y Fia t ; un Gre-
goire; cinco León Pengeot; un Miner-
va ; un Protos; un Benz; dos Flauders; 
cuatro Lorraine Dietrich; un Dclonay 
Belleville-, dos Riceard Pictet; un 
Imperio; un Hlspano-Suiza; dos Re-
nault y un Mors. 
E l Minerva 14 H . P. hizo el recorri-
do en 8 m., 39 s., el Imperio 18 H . P. 
en 13 m., 3 s., el Mercedes 16 H . P. 
en 8 m., 40 s., y los Renault en 9 m., 
4 s. y 9 m., 32" s. 
— 
En Chatillon, Gabriel Poulain ha 
ganado el premio de 1.000 francos ofre-
cidos al primer ciclista que con ayuda 
de una aviette volará á una altura de 
diez centímetros y en una distancia de 
un metro. 
En presencia del comisario del Aero 
Club de Fran-cia, Poulain, logró ele-
varse á la altura prescrita y volar una 
distancia de tres metros, sesenta centí-
metros. 
En Par ís tuvo efecto hace algunos 
días un concurso de aviettes y ningu-
no de los concurrentes logró satisfacer 
las condiciones de la prueba. 
Esta carrera, clásica en los anales 
del ciclismo francés, se ha corrido este 
año por vigésima segunda vez, y en ella 
han tóma lo parte 52 corredores, entre 
los que figuraban: Lapice, Georget 
(León y Emilio), Vauhomvaert, "Crup-
peandt, Godivier, Garrigou, Trousse-
lier, Masselis, Duboc, Alavoine, 
Heusghem, Petit-Bretorí, Pranoois Fa-
ber, Lafourcade y Passerieu. 
El recorrido era de 591 kilómetros, 
habiendo quedado vencedor Emilio 
Georget, que ha cubierto dicha distan-
cia en 19 h., 34 m. y 5 s. 
A continuación fueron llegando por 
este orden: 
Petit-Breton, en 19 h., 42 m. y 7 s. 
Garrigou, en 20 h., 1 m. y 4 s. 
Salmón, en 20 h., 6 m.. 24 s. y 2|5. 
E l Leonard, en 20 h. y 42 m. 
Deman, en 21 h. y 35 m. 
Pierre Heusghem. en 21 h. y 50 s. 
Dupon, en 21 h. y 50 .s. 
Héctor Heusghem, en 22 h. y 10 m. 
Lafourcade, en 23 h. y 35 m. 
Eigeldings, en 25 h. y 39 m. 
Doury, en 27 h. y 20 m. 
La carrera Burdeos-París tiene el si-
guiente historial: 
1891, G. P. Milss. 



















1910, Georget (E.) 
191.1, Francois Faber. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario el señor Otaduy, el va-
por "Reina María Crist ina" se espe-
ra en este, puerto el día 19. y saldrá 
el 20. á las cuatro do la tarde, para 
La Coruña y Santander, admitiendo 
carga y pasajeros y la corresponden-
cia pública. 
Los señores pasajeros pueden en-
tregar sus equipajes los días 19 y 20 
á la lancha "Célebre Gladiator," cpie 
estará en el muelle de la Machina 
para su conducción gratis. 
En el referido muelle se encontrará 
el remolcador " A u x i l i a r número cua-
t r o , " desde las doce del día de la sa-
lida, hasta las tres de la tarde, para 
conducir gratis á los señores pasaje-
ros. -
E L "SARATOGA'5 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano "Saratoga." 
Procede de New York y trajo á bor-
do 63 pasajeros. 
PERSONAS CONOCIDAS 
Figuraban entre el pasaje: 
E l doctor Rafael Zamora. 
Mr. Edvvard P. Barber, dueño de la 
fábrica de jarcias de Guanabacoa, á 
quien acompaña su distinguida esposa. 
Los icomérciantes don Juan Yero, 
don Manuel Pendás, don Rodolfo Gon-
zález y don Antonio Martínez. 
Y los estudiantes Guillermo Villaa-
mil, Pascasio Lorenzo y Manuel Gar-
cía. 
A todos nuestra bienvenida. 
E L GENERAL MARIO MENOCAL 
V I E N E A L A H A B A N A E N SU 
Y A C H T . 
El doctor Molinet, médico de 'Cha-
parra, dirigió un telegrama al doctor 
Frank Menocal, jefe del Departamen-
to de Cuarentenas, preguntándole si el 
yacht "Mar i ana" del general Mario 
Menocal, á su llegada á la Habana 
sería fumigado si anclaba en bahía 
abierta. 
E l doctor Menocal le contestó, que 
si no atracaba al muelle no sería fumi-
gado el yacht. 
EL general Menocal y el doctor Mo-
linet hacen actualmente una excursión 
por mar cn ' e í yacht "Mariana ." 
B . Y D . 
H o y e s e l d í a p a r a p r o v e e r s e 
d e l a R o p a H o l g a d a B . V . D . 
C a m i s e t a s = 
C a l z o n c i l l o s 
'sta Etique-
ta en Teji 
do Rojo va 
C o r t e S a 
Maestramente hecha de materiales 
durables y suave á la piel. Al usarla 
una vez, jamás volverá á encontrar-
se satisfecho en la Ropa Interior 
ajustada á la piel, ceñida á los hom-
bros y tobillos. 
B . V D . 
BESTRE^AUJRADE 
(marca resistradâ  
- N O A C E P T E S U B S T I T U T O S 
T H E B . V . 
N U E V A Y O R K . 
De 75 Cts. en «delante la pies» 
M ? ? 0 ° 5 J H M cosida á ca-
da una de las 




Harán escala en Cárdenas y luego 
vendrán á la Habana. 
B I i ' ' S T A N D A R D " 
Con cargamento de petróleo fondeó 
en puerto hoy el vapor alemán ''Stan-
dard," procedente do Ñéw Orleans. 
EL ' - R E G I N A " 
Procedente de Caibarién 
bahía esta mañana el va 
"Regina," con cargamento 
tránsito. 
AZUCAR 
El vapor "Chalraelte" que salió 
ayer para Xen- Orlens, llevó 3,500 sa-
eos de azúcar. 
UN BALANDRO 
El^ balandro "Esperanza" ha sido 
adquirido por el señor Santiago Pain. 
E L ERNESTO 
Para Matanzas «¿fió ayer el vapor 
español " É m e s r o . " 
HURTO 
Mr. Remve Edén, capitán de la go-
leta inglesa "Glenafton," comunicó á 
la estación de la -policía del puerto, que 
al levantarse en, la mañana de hoy, 
encontró que los objetos que so en-
cuentran en el camarote estaban todos 
en desorden, notando la falta de un re-
loj de plata, un par de yugos, un par 
do espejuelos de oro y otro de plata, 
^os camisas, un pantalón, un sombrero 
de jipijHpa. una gorra y unos diez pe-
sos en plata en distintas clases de mo-
nedas. 
También al marinero Mr. John 
Raukm, dice que al despertar vió en 
desorden los objetos del camarote, no-
tando la falta de un flus de tela im-
permeable, de su propiedad, que nsa 
para los trabajos de á bordo en los 
días de lluvia. 
•Ambos individuos ignoran quién 
pueda ser el autor ó autores de este 
hurto. 
La goleta se encuentra atracada k 
los muelles de la Cuban Lumber, en 
Regla. 
I Bonos de la Ilavaiih Elec-
tric Railway's Co. leo 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana .• 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works 
ídfcm hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idom Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Emoréstito de la .República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español oe la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Compañía E'.ócírica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCo-
ridas 
id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 













M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 17 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española contra oro espaQol; 
Plata española. . . . 98% 9873 p¡0V. 
Oro americano contra 
cío español. . . . . lOS1^ 108% p|0 r. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en'plaU. 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises 4-26 en olata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
VA noso fanoncano en 
plata española . . . . 109 109^ V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . *• * .• . ,- . . 4-73 
Luises. . . , . 3-8O 
Peso plata española C-<íy 
40 centavos plata 14 0-2* 
20 ídem, Idem. Id. . . . . . , 0-12 





Lonja ue Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
CDmpañía de Con8truccí> 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compafiía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) . f . . 102% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 93% 
Compauía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Comr-añía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Splritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Cí'y Water Works 
Companv N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 74^ 
Habana, julio 17 de 1912. 
Francisco J . Sánchez. 
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A los S e ñ o r e s Accionistas de la 
Sociedad A n ó n i m a 
« L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del spñor Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á todos los asociados 
que el domingo 21 del corriente, á, las do-
ce y niedia del día, tendrá lugar en el do-
micilio de la Sociedad, Amistad núm. 124, 
la Junta General que prescriben nuestros 
Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
Ortleu d.l día.— 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 15 de Julio de 1912. 
E l Secretario Contador. 
Emtllo de los Heros. 
8293 3t-15 4d-16 
ABONOS DE SWIFT DE MATERIA ANIMAL 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE LOS USA EL MAYOR BENEFICIO NETO, POR QUE 
lo—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
3o—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4o—El residuo de los Abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS DE SWIFT 
SU USO E S P R O V E C H O S O . -Pídanse catálogos ú otros informes á 
A G U J A R 61 A P A R T A D O 477 H A B A N A . 
TABACOS 
Y 
B O L S A P R I V A D A 
got izac íonTe v a l o r e s 
a "b r e 
[JiDetts del Cauco nspaüoi fie la Isla de 
Cuba contra oro. de CVs á. 4^ 
Plata española contra oro esuailol 
. 98% á 98% v 
Greenbacks coiiv-ra c/o esyaQol, 
108% á lOSYs 
TAI^OKES 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor 
Los tabacos y 









gente los prueba, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
aiii 
* . K i U N i C > O S T R U . J I L . l _ a M A R I N -
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . 110 116 
Banco Territorial. . . . . N 
Bonos Hípot.H:a¡rio8 de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad N C 2248 
m m m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i a s 
C O R T O . 
E S U S T i 1 
mmm\t\m c o . 
R 0 . T E L E F . A 7 2 7 9 . 
H A B A M A . 
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N E R A S 
.De qué ]iul)larás hoy primeramente? 
—Sobre ana caria, que recibo de ü n viejo aristócrata, buen conoce-
dor por lo visto, de la. noble/a cubana, en la que me da muchas y muy im-
portantes noticias relacionadas coi] e) tema que ha pasado en estos últimos 
días por las crónicas habaneras aoerea de las señoras de nuestra «opiédad 
que han sido agraciadas con la banda de Damas Nobles de la Reina Ma-
ría Luisa. 
—¿Habías olvidado alguna? 
A una de las primeras en recibir merced semejante. 
—¿Quién? , l 
—La señora Susana Beuítez de Parejo, lía de dos damas tan distin-
guidas como la esposa del conocido y muy simpático caballero dolín de Cár-
denas y la de nuestro Ministro en París, el general Tomás Collazo, del cual, 
por cierto, se acaban de recibir noticias nada satisfactorias sobre su estado 
áe salud. v 
—¿Qué más dice la carta? 
—Algo tan interesante, y que yo ignoraba, referente 
.ía, ya difunta, á quien se privó de la gracia de ta Panda 
"•^ína Cristina. 
—¿ Por qué razón? 
—Una sola: de patriotismo. 
—¿Es decir que de todas las cubanas de esa Orden 
—¿Y quién es la elegida mañana para esas Siluetas de los Jueves 
tan buscadas? 
—Matilde Truffín. 
—Ahí de tus elogios. 
—No tendrá, al Hn, todos los que se merece. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
aOPA B L A N C A 
Un surtido primoroso, e l e g a n t í s i m o 6 
ideal do ropa blanca interior para las da-
mas, acaba de recibir 151 lOueanto, Galiano 
y San Kafael. 
Recomendamos á las damas visiten nues-
tro departamento especial de ropa blanca, 
atendido por señor i tas . 
una Marque: 
decreto de la 
señora u 
las, unicas que 
Santos (!u/mán y la hoy quedan son la Marquesa de Argüelles 
Condesa de Buena Vista? 
—Esta última, no. 
—¿Cómo? 
—María Francisca O'Reilly, la ilustre señora de Cámara, no tuvo nun-
ca esa distinción sino la Grandeza de España de Primera Clase, adscripta 
al Marquesado de San Felipe y Santiago, que es distinción aun mucho 
más alta que la Banda. 
—Cuéntame los últimos sucesos de sociedad. 
—Nada que tenga importancia. 
—¿Y el paseo de ayer? 
—Desanimado por causa de lo desapacible del tiempo. 
—¿Pero no faltó la retreta? 
— N i faltó tampoco, en su elegante tren, una gentil mademóiseUe, 
asidua á los paseos de los martes. 
—¿Vestida de negro? 
—¿Qué hay de viajeros? 
—No se oyen más que despedidas. 
—¿Sabes de algunas nuevas? 
—Las señoritas de Pár raga , que embarcan el sábado, en el Snratofja, 
para pasar en New York los meses que restan de la estación. 
—<. Qué otras más? 
—Son muchas, incontables... E l doctor Emilio Marill que con su in-
teresante señora. Panchita Hermoso, y su graciosa hija Ernestina, salen 
también en el SaraIopa para los Estados Unidos. Y antes de que finalice 
el mes nos habrán dado su adiós el señor Guillermo Lawton con su elegan-
te esposa, Merceditas de Armas, y otra dama tan belal y tan distinguida 
t*omo María Angulo, que va á las Montañas con su simpático hijo Edgar, pa-
ra después fijar su residencia, probablemente, en New York. Además, el 
Corcovado, que sale el sábado, lo mismo que el Saratoga, llevará un gran 
pasaje. 
—¿ Ninguna bienvenida ? 
—Una, y muy afectuosa, paraun cronista, para Armando Angulo, 
que regresó ayer en el Morro Ca-stle de su viaje á los Estados Unidos. 
—¿Reanudará sus crónicas en E l Díaf 
—No. 
—¿ Estás seguro ? 
—Como que hoy anuncia en E l Triunfo el simpático Antonio de la 
Guardia, al despedirse de sus lectores, que va á hacerse cargo de la Vid-a So-
cial del batallador diario de la mañana. 
—Ya que hablas de E l Triunfo ¿no has leído lo que dedica hoy al 
coronel Carlos Machado? 
—Muy merecido todo. Como que ha sido, entre los militares que fue-
ron á Oriente, uno de los que más se han distinguido por su valor. U l t i -
mamente, como comandante de la plaxa de Guantánamo, se hizo acréedor á 
los más altos elogios. 
—¿Qué noticias hay del día? 
—Una que es triste. 
—¿ Cuál ? * 
—La dolorosa pérdida que acaba de sufrir el ilustre doctor Cabrera 
Saavedra con la muerte de su esposá que era dechado de todas las bonda 
que era dechado de todas las bondades. 
—¿Ninguna boda? 
—La de esta noche en el Espí r i tu Santo, á las nueve, de la señori-
ta Sabina Echeguren y el joven Bernardo Pardías . 
— ¡ . Qué más para la noche ? 
—La función del Nacional, que es de moda, con esa Casita Criolla que 
es siempre tan aplaudida. 
—¿Nada de chismecitos? 
—Espero uno del Cerro. 
—¿Del Cerro? 
—Es la barriada por donde hoy anda Cupido haciendo de las suyas. 
D E T E L O N A D E N T R O 
r 
Y P A S E 
SOMBRILLAS: Se han reci-
bido los últimos modelos en 
Warandol» Seda y Algodón. 
PARAGÜITAS: Para señoras, 
gran variedad. 
GUANTES: En hilo y seda 
lavables. 
ABANICOS: Nueva remesa en 
papel y en seda, propios de 
la estación. 
"LA COMPLACIENTE" 
Y "LA ESPECIAL" 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
119, OBISPO, 119 T E L E F O N O A-2872 
C 2438 alt. 10-6 
E C O S 
Hoy--miércoles blanco—lo os de gran 
moda en el Nacional... 
Los miércoles del clásico coliseo sou 
ya famosos. 
Y el día de hoy nos brinda un podero-
sísimo aliciente: "La casita criolla," el 
más extraordinario éxito de la temporada. 
"La casita criolla" se representará en 
segunda tanda. 
En primera, reprise de "La inundación 
de Oriente," interesante zarzuela de Vi-
lloch y de Mauri. 
Mañana, estreno de "La isla feliz,-' 
de Sorondo y de Anckermann. 
— E l general Menocal—que se espera 
llegue á la Habana el próximo viernes— 
ha sido invitado á una función de gala 
que se le ofrecerá en su honor para que 
conozca "La casita criolla," obra que, co-
mo es sabido, inspiróse en la magna obra 
de Chaparra.. . 
— Y á propósito de "La casita criolla": 
muy en breve será su bello libro lujo-
samente editado. Y en las librerías obten-
drá, sin duda, tan entusiástico éxito como 
sobre la escena. 
—Para la matinée del domingo ya es-
tán en venta las localidades. 
— E l lunes, estreno de "El futuro alcal-
de," la nueva zarzuela de Villoch y de 
Anckermann, con magnífico decorado dei 
muy notable pintor Gomis, con cuya va 
liosísima colaboración cuenta desde hoy 
la compañía de Regino López. 
Arias, el veterano maestro de escenó-
grafos, va á descansar una temponida. 
Bien lo merece. 
w 
"La casa de los leones" era el gran 
atractivo de anoche en Payret. 
Su solo anuncio despertó tan extraor-
dinaria espectación, que el amplio teatro 
de Pémberton se vió repleto de selecto 
público, ávido de emociones. 
No se vió defraudado. 
"La casa de los leones" supera á cuan-
to uno se puede imaginar. 
Es un verdadero alarde de arte y de 
interés. 
Seguramente no se conoce película más 
emocionante. 
Fué muy celebrada. 
Hoy, en primera tanda, después de " E l 
collar de la reina," se reprisar.'i ' L a casa 
de los leones." 
Y volverá á llenarse el rolo coliseo . . 
Pero la Cuba Films Co. no se contenía 
con eso. 
En su repertorio, verdaderamente insu-
perable, abundan las grandes creaciones, 
y esta noche nos ofrece una nueva, sen-
sacional. 
Se titula " E l peligro de las naciones." 
De ella nos dice el amigo Marsal que 
esta película es una de las nu'is bellas 
de la casa Pathé Freres. 
Divídese en cuatro partes, y su asunto 
es acaso el más emocionante de cuantos 
se han llevado al cine hasta la fecha. Es 
una preciosa novela en la cual juegan 
parte principal el patriotismo, el amor y 
la intriga, y se desarrolla en una de 
las fortalezas de costa de ios Estados-
Unidos, pudiéndose observar el perfecto 
funcionamiento de la artillería Je grueso 
calibre (cañones de 14 pulgadas1. Igual-
mente se puede ver la explosión de mi-
nas submarinas volando una embarcación 
que conduce espías de una nación extran-
jera. Para darse cuenta exacta, en fin, 
de lo grandioso del argumento de esta 
película, es necesario verla on todos sus 
detalles. E l solo hecho de la explosión 
submarina lanzando por el aire la embar-
cación convertida en añicos, envuelta en 
una columna de agua de mil toneladas 
y fi 150 pies de altura, lleva al conven-
cimiento del espectador lo intensamente 
dramático que resulta esta asombrosa pro-
ducción cinematográfica, á la que augu-
ramos, desde luego, un éxito inmejorable .. 
"El peligro de las naciones" se proyec-
tará después de la deliciosa creación de 
Linder: "Max bandido por amor." 
—Mañana, jueves de moda, se celebrará 
el estreno de "Romeo y Julieta," delica-
dísima cinematografía de arte, inspirada 
(mi la inolvidable producción de Shakes-
peare. 
* 
En Albisu no habrá espectáculo esta 
noche, por celebrarse los ensayos genera-
les de las zarzuelas con que mañana jue-
ves debutará la compañía de Lydia Otero. 
Las obras elegidas para el debut son 
"Bohemios" y " E l perro chico"... con 
magníficas películas de Santos y Artigas 
en los intermedios. 
Con Lydia Otero, según tengo anuncia-
do, figuran artistas tan aplaudidos como 
Rosa Blanch, Caridad Castillo, Conchita 
Perdomo, Josefina Ruiz, Luis Escribá, 
Matheu y Marco. 
Un nutrido cuerpo de coro y una se-
lecta orquesta de catorce profesores. 
La dirección de la compañía sé propone 
dar al cartel la mayor variedad posible. 
Ese es el camino del é x i t o . . . 
Dos graciosísimas obras se anuncian 
para hoy en el Casino, el diminuto coli-
seo, lleno á diario, donde la compañía 
de Pilar Bermúdez sigue de triunfo en 
triunfo. 
En primera tanda: "La cañamonera." 
En segunda: "La cuerda floja." 
Y en ambas, atrayentes películas. 
—Mañana, estreno de la divertidísima 
cinta "Sánchez magistrado." 
— E l viernes, "Los picaros celos." 
"Las cosas de Crispín," "Criado noble 
6 el amor que viene," y "Una rumba en 
Pueblo Nuevo," son las tres zarzuelas que 
Pous nos ofrece hoy en Martí. 
— E l viernes, "La herencia de un tío." 
—Muy pronto, " E l café de la Bulla." 
Esta noche en Norma: "Mentira fatal," 
"Escándalos en casa de Polidor," y "Con-
curso hípico en Columbia." 
* 
De Milán ha regresado Claudio García, 
el notable artista cubano, que pasó tres 
años de incesante estudio en la Meca del 
Arte . . . 
Allí cantó "Alda" y "Travlata." 
Fué muy celebrado... y bien bien pron-
to recibió valiosas ofertas de contrato pa-
ra los Estados Unidos.. . 
Antes ha querido abrazar á los suyos. 
¿Le oiremos aquí? 
Seguramente, y en uno de nuestros 
principales coliseos. 
Bien venido sea. 
Efectuado el noveno escrutinio del Con-
curso de ojos de la "Gaceta Teatral," en 
la Redacción de "Bohemia" y ante el Di-
rector de la misma, señor Miguel Angel 
Quevedo; el redactor de "La Prensa" se-
ñor Antonio Iraizoz (Tit-Bits); el redac-
tor de Teatros del DIARIO DE L A MA-
RINA, señor Miguel de Zárraga, y Aurelio 
B. Miranda, Jefe de Redacción de la "Ga-
ceta Teatral," dió el siguiente resultado: 
Núm. 1 573 votos. 
Núm. 2 492 votos. 
Núm. 3 453 votos. 
Núm. 4 598 votos. 
Hasta ahora—y según información ex-
traoficiosa—son la mayoría de los sufra-
gios para dos Esperanzas: la Real y la 
I r i s . . . Sígnenlas, Virginia Fábregas, Pru-
dencia Grlfell, Josefina Rulz, Pilar Fer-
nández, Alicia del Pino. . . 
Diecinueve distintas artistas llevan ob-
tenidos votos, erróneos ú no, lo que al final 
del Concurso se comprobará. 
E l concurso quedará cerrado, definitiva 
mente, el miércoles 31 del corriente raes 
de Julio, á las doce de la noche. 
* 
L a prensa madrileña nos da cuenta de 
que la admirabilísima actriz italiana Bella 
Starace sufrió días pasados una indispo-
sición que, aunque no de gravedad, alar-
mó á cuantos la conocen. 
Bella Starace se sintió mal por la tar-
de, y no pudo asistir á los ensayos; pol-
la noche la indisposición se agravó, y la 
gran actriz se vió obligada á guardar 
cama. 
Por esta razón suspendióse la función 
que había anunciada para la noche. 
"Según parece—nos dice un colega—la 
dolencia que aqueja á Bella Starace re. iste 
los caracteres de una crisis nerviosa, de-
bida acaso al exceso de trabajo y ii la 
vehemencia que la insuperable trágica po-
ne en la Interpretación de sus creaciones.' 
Bella Starace vendrá pronto á la Ha-
bana. 
Vendrá con la compañía del Gran Gui-
gnol italiano que dirige ei famoso Sainati. 
Les trae un empresario mejicano: Cas-
par de Alba. 
Y les aplaudiremos en Payret . . . 
C. de la H. 
• 9 « 
P A R A H O Y 
Nacional.—"La inundación de Oriente." 
"La casita criolla." 
Payret.—Cine, 
Albisu.—(No hay función.) 
Casino.—"La cañamonera." "La Mierda 
floja." 
Martí.—"Las cosas de Crispín." "Cria-
do noble." "Una rumba en Pueblo Nue-
vo." 
Turín.—"El chico de la doncella." "Amor 
á oscuras." 
Norma.—Cine. 
El doctor Armas, menir. 
el segundo centro dp ^ do Rup.. 
lo. auxilios de la ^ 1 ° ^ PrS S 
tiago Mayor Sánchez ' " ^ i ^ S y 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer tarde el blanco José García Balza, 
abogado, vecino de Máximo Gómez núm. 
45, se presentó ayer en la estación de po-
licía de Regla, manifestando que con mo-
tivo del incendio ocurrido el día 14, fué 
desalojada su casa, echando á la vía pú-
blica todos sus muebles y enseres, y que 
más tarde al recogerlos notó la falta de 
un reloá de acero tomado, dos relojes de 
bolsillo, un revólver Smith, tres docenas 
de sábanas, toda la ropa de cama de la 
familia y otros objetos más, valuado todo 
ello en unos trescientos pesos. 
E l - señor García Balza ignora quiénes 
puedan ser los autores de este hecho. 
En el taller de maderas "Cuban Lum-
ber," al estar trabajando en una de las 
máquinas de cepillar, el blanco Ismael 
Perdomo, vecino de Maceo núm. 111, se 
causó una lesión menos grave en los de-
dos índice y anular de la mano izquierda. 
E l hecho fué casual. 
Anoche, después de las doce, fueron de-
tenidos en el Parque de San Juan de 
Dios, el mestizo Manuel Hernández, veci-
no de Cuba núm. 175, y el negro José Gar-
cía Pérez, de Paula núm. 34, por haber-
los sorprendido el vigilante núm. 912, en 
los momentos que le registraban los bol-
sillos al blanco José Arago Pérez, que 
se había quedado dormido en uno de los 
asientos de dicho parque. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
Trabajando en la casa en construcción 
calle del Sol esquina á Aguiar, el negro 
Antonio Aceituno y Valdés, veciuo de 
San José núm. 109, se causó una contu-
sión de segundo grado, con pérdida total 
de la uña del dedo anular derecho de 
pronóstico menos grave. 
E l hecho, según el paciente, fué casual. 
En la madrugada de ayer se cometió 
un robo en el café Paula núm. 63, propie-
dad de don Juan D. Cayuco, consistente 
en prendas y dinero en efectivo, que es-
taban en la carpeta del escritorio. 
Se ignora cómo ocurriera este hecho, y 
quiénes sean los autores. 
José Ortiz Castaño, vecino de Crespo 
núm. 30, denunció en la Tercera estación 
de policía, haber desaparecido de su do-
micilio su legítima esposa Francisca To-
rach Rodríguez, de 29 años, ignorando 
dónde pueda encontrarse. 
7 l . = T e l É f . A-4244 
0,500 yardas, 5 cts. POLVOS ANTHEA, 10 cts . 
C Jó 02 10-13 J l . 
r a s y ros 
A D V E R T I R Q U E 
al anunciar por medio de la prensa la liquidación 
verdad de sus existencias, hace presente que esta 
realización difiere mucho de tantas otras liquidacio-
nes pomposamente anunciadas. 
Se invita al público para que visite esta casa 
y conozca los planos del hermoso Palacio que se 
levantará en el mismo lugar en que hoy está 
425, en el Vedado, que ^ 19 ' M 
sas contusiones en el t6ravSenti% > 
cbo, siendo calificado sn y ^x^S 
nóstico grave. SU e«U(lo > V 
Refirió el paciente á i . 
encontraba en la calle dc 7 ? ° ! ^ q,, 
Aramburo, auxiliando á ,̂ n-la esnn > 
cuyo vehículo se le hí.hín ^ret?5' 
bache, y sin saber c o m ^ ^ 8 ^ ?1 
cho lo cierto es que la . ^ a , 
de otro carretón, c a r e a r ^ tJ 
echó á andar, arrollándolo ^ ^ 
Al mediodía de ayer se 
policía nacional la señon p ^ á i 
nández Tejera, viuda y vecin aela ^ 
de Neptuno núm. 56, d e n S * ^ la 2í 
la mañana había recibido p ^ ' 0 ^ í 
carta en la que se la insnit J Orreo í' 
frases obscenas. 1U ^ vej, ^ 
Sospecha que sea autor rte 
anónima un individuo que se , 1 ^ % 
cisco Fernández Ferrelro v ^ ^ 1 
calle de Tejadillo núm. 1. mo k 
En la jefatura de la policía q 
presentó ayer el señor José p CreS 
y Menéndez Piedra, sobrecarsrn ^ 
"Antolín del Collado," S ^ t 
al levantarse por la mañana WfiÜ0 
su camarote le habían susrral 1 ^ 
jita de hierro en la que guatVL ""M 
de $50 en distintas monedas ' Í V ' ^ 
sortija de oro y brillantes y un ""^ 
Por un marinero, horas"' 'c--61^ 
centrada la citada cajita, v 
mpletamente vacía, sospech? 
nciante que el autor lo s^a' 
que fué despedido hace nu,f 
nombrado Francisco Alcázar mi, ' h 
Ta* Actlilrn a-n «1 ' ^U'-n 9111. yer estuvo en el vapor pre'^mi',. ' Carapoamor. s'^andol 
En su domicilio de la calle dP a 
núm. 116, ayer falleció la niña ri 8 
años Alda Becerra, á consecuencia s 
graves quemaduras que sufrió u [> 
anterior. a H 
Al señor juez de instrucción de h 
ciün Segunda se dió conocimiento di ^ 
fallecimiento. 
RIOS 
D E MOMENTO L E PODEMOS H\Pf 
cualquier botón que usted necesite Lo i 
mo que si desea plisar algún vuelito plj 
mos los ojetes 6. casi todas las corsetf̂  
Somos los preferidos para ese trabajo M 
zar I n g l é s . Galiano núm. 72. 
C 2228 26-26 
F L E X 0 
E L C U E L L O 
F L O J O Q U E 
Q U E D A F I R M E 
El crin de patente lo hace. M 
lor blanco y crudo. 
SE DETALLA EN LAS CA-
MISERIAS A 25 CENTAVOS 
Al por mayor en LOS AMER1CAÍ 
Muralla 119, á precios especiales. 
C 2542 alt. 
INYECCION " V E N Ü 
PURAMENTE VEGETAI-
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l remlo mas rápido y seguro en ib 
ración de la gonorrea, blenorragia, ™ 
blancas y de toda clase de flujos por 
tiguos que sean. Se garantiza no w 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2320 J1'J 
¿QUIERE TSTED GANAR Díjf^ 
Compre nuestios polvos pam tem-
"Famos." Cualquier persona Puecie-. 
Por 10 centavos «1 paquete puede 
co vestidos. Todos colores y no na* 
ph-acionts. Bazar Inglés , GaJia"0,l jn. 
C 2227 2 
DOCTOR GALYEZ GÜIL1 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SPJ 
N A L E S . — ESTEEXLEDAD. 
N E R E O . - S I F I L I S Y HERNIA» 
QUEBRADURAS. . . . 
Oonsultas de 11 a 1 y de 4 a 
C 2354 
49 HABANA 
GONZALO 6. P l i A R l K I 
A B O G A D O ^ 
HORAS D E CONSULTA: ^ 1 j 
Estudio: Prado núm. 123- ^ 
p a l , derocha. Teléfono A 1221^ | 
tado 990. 
V I N O S E L 
A Z A F R A N E L 
P I M E N T O N E l 
y A L P A R G A T A S . r 
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SB V E N D E : POR N E G ^ 0 rnaJ'0''(3 
local para ocuparlo cpn ° t 0 eŝ ""y 
automóvi l nuevo, en Perre ..p^n-AV0" 
sus dos carrocerías Paia 0posic'H"'eii1' 
cinco aaientos; arepÍ° J a P ^ ' Í V * 
cambio por un solar ó cftS* ^ca, h<;rV 
Habana, Marlanao, Casa »J cerra^rf 
i 
Ouanabacpa, Tampoco aejo tratí 
to por diferencias en •} PrTav s ? * %  — . . ^ ^ 
de pagro al contado 
Vélez, Reina nutf A 12. F . 
C 2808 
— r ^ ^ A V * ' 
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